Por el abad, monges y Convento Real de San Benito de la ciudad de Valladolid con el Lic. D. Ioseph de la Torre, Prior, y Canónigo de la Iglesia de Zamora sobre la paga de quatro mil ducados de principal, y doscientos ducados de renta vitalicia by Anonymous
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i ^STA^aufa fe halla pendiente eneí Con- §* 
|¡SP icio ,*en grado de apelación de iafenten- | ¡ ¡ 
cía pronunciada por el Teniente de Co* |JJ 
^ Inferior. &§ P ^ P i S ! regidor déla Ciudad deZamora $ furia' &n 
í l T^^^^^.ÉJ^^^M- $*M¡> ábfolYtó 4 dCoffitentodé hsquatro mildu- | S 
* | fc*^f^ (ggp ^ ^ ¡$ principal ,j le condenó día paga de chi* Wk 
*\ é m^'\X^^^^(^m^^ ft&m^fftééié doctentos derenta, í/e/áe ¿ÍC^Í Í/É- §J¡ 
5S A%o «fe «/ a^ e / ^ ^ ^ 4 ^ , A¿/?<* ekmtfim dh de la feckidettantecedente de É ¡ 
j j | 6ym^referl?anhfr 'derecho"ú diéo ftrw , para fue féffé años anteriores figa &* 
j ¡ fujufiüia'y afiinüfimxonimé A Sck Contentó d <jne pagajje kf dichosduden* ^ 
<0tm^cadüstü cada 0?ft año por los días de la Ytda de dicho (Prhf* | g 
2 Aísimifmo pende / y eíia conclüh/oheiafupika^ m 
. • » • • 
<#| A r t i c u l o def^c/oTí ¡nter^uefta por parte del Conuento de el Auto del Cmfejo,en | ¡ ¡ 
#5 prueba«^^ •'Qvfktfl rtftrtó para dtfinifha la prueba ¡que pedia%$ pretende el | § 
¡ g SfeStó¿:so¿f i Concento fe le ha de conceder con termino Wramanmh %m 
JS $ Y reípe£lo, que éíle píeyto ño tiene memorial ajurtado>y que ^5 
•fl^ r fe da la mano con el que ha fegu ido, yefta fíguiendo el Convento en • &J¡ 
¡Ü' el Confejo de Cruzada , y ante ios fubdeiegados * y Tribunales de ia Ufe 
J® Ciudad de Medico, deídé el año de i i . nos es precifo para fu mejor ín» | 8 
n i teligenciahazer algunos inexeufables prefupueftos en el hecho ,por | ¡ j 
¡¡gj conducir con toda precifion á la defenía* 
fin 
#5 
P R E S V P V E S T O P R I M E R O . 
ARA h mayor comprehenfion, es forcofo recurrir al orí- p , 
gen ,y fuponer, que Don Franci/codeia Torre *y Doña ÉJ 
Ana Amado de Meló fu muger, tuvieron por hijo legiti* W* 
J | mo a D. Diego Nicolás de la Torre;, Monje que fue Benito, y de la | E 
¡J| filiación de dicho Real Convento. fi 
* | 5 Que el dicho Don Francisco de la Torre en el año de 611, tomo 12 
^ | a fu cargo eí Afsientodela Theíbreria general de la Santa Cruzada., | E 
21 y^L1 ArGobifpadoíparacuyafeguridaddioporfíadoraáD,AnaAmado ¡ S 
«$ de Meló fu muger,y íeobügócomo principal con fu dote, ybienes, y ¡ S 
^ | con todas lasfírmelas precifas para laexecucion del Contrato. | J 
¡^ 6 Q J S aviendo faíieícido abinteftaco ía dicha Doña Ana Amado Sg 
jgs d c Meto , íubcedio el dicho Fray Diego Nicolás fu hijo legitimo en Co* ®a 
^ d o«|osdereGho5,yaccionesdeíamadreílaqualmufi6eiaño de i i . | ¡ 
«j» coniccutivoaici-delacelebracióndeclafsicnto-, « • 
^ ^ " 0 7 9 Í Í «* >í>* 
4® 
SÉ!-S 
«¡5 
P R E 5 V P V E S T O S E G V N D O . 
7 Supon-efe cambien ,que el dicho Fr. Die^o Nicolasde laTo* P ¡ 
: *-^  -^ j» ij€ t¿» _ I I V }^ "V9 
J Í íSJ-íSc^^fSgí'rfffíen 6 .d« l t t l i ada» .^d ;^ f / bime(he^qne da el.Santo | 2 
¡ Ü Primera c í - . ^ Concilio para ladifpo&wndeJQS Hoytcioi^mjmdo precedido lícen^ f* 
* § cacara de £ - áadeei Ordinal m? en preferida ,y conafsifienáade eUbadde fe m 
M§ rcDÜciacio. f c ¿ 0 f ? ^ CVWnfbi otorgó vna eferitura de renuncia» y do- H 
5t cíales, es indefpenfahle dexar de referirlas. _ $¿ 
ijg g A ^ g g g ^ £ & 4 notorio a tofosi mantas oleren efla publica efcrltun de • f f 
««^ - l ó g r e l o . xVidonaáortif rennnctaawítfú .. .. | J 
| j | &2532*5|j 9 EfPauloinfra,íbi;^o^o, e conuco por ejtaprefente car* f £ 
¡ g tj'tfuede mi prcpriasltfoe ,y expontanea Ifoltrntad,(mapremioy, ni inducimiento j¡¡¡ 
« 5 <j(g«wo, ? «* «o /,r fa $>#& > > eftando) corrió e/M puefio en mi libertad >y enlame* § * 
^'¡or forma que puedo ,é de derecho ha lugar % hago grada, é:donacion , é remn= fjS 
* | Í / V V « , cr<fo, renmelo , I í f # > ^ en el dicho Monafteriade San 'Benito el ^ealde | J ¡ 
í f e/fa Ciudad donde'he deprefiffir , B V E N A , M E R A S P V R A , P E Í R Í E C T A , E Í K R E - m 
Jj | BGCABLE , Qv£ EL DERECHO LLAMA ENTRE VlVOS 3de todas mishgiti= ff¡ 
•S »¡dí herencias ,y futuras,fukefsione$i&c. & i n f r a : Con las cargas ¿é referías, É l 
«é& <¿ mandas, que en efla eferitura irán declaradas. n 5¡W 
¡j| ; 10 E t in f ra : fí 0^0 /? Me oMgo» ^«e $?»i/>r*,j áora, y'en todo tiempo | J ¡ 
w$ auerpor firme efta eferitura, y no la rebocar por otro contratlo ,teftamento, »/* f j ¡ 
v3 c odíalo, ni otra di/jiofcim , ¿era , KÍ jamas ^ alegando can/a de ingratitud, m ©•»-
¡ ¡ j | O/TÍJÍ , dtfn¿/ae fean tales ,que por qmlquierá de ellas la pudtejfe retrocar, é aunque § * 
wg lo haQ<t } ó perfona en mi nombre, ó con poder > no tafean , ni quiero Cobre elloftrt Wt 
t*3 ?» «^f /MB oídos en mtzjo ,m fuera de ti,, untes que me fea . y les fea deneqa* &» 
Jg do 3 ctíw todas tas aunas firmezas regulares, • ,,\ £^ 
¡tó ^^ggc /gg? 11 - L o primero, ?j«W,j « mi Voluntad, aae de la dicha fj¡-
«^ ° : ^ ^ ° / ^ íl//fo«g9 ¿^ e t^i W4WM5I0S 4«o. refervo para mi por todos f j 
w | ios dias de mi vida :^ /OÍ otm ducientos ducados de renta en cada t>nañt>ferpe= j g 
U | idamente para fiempre ¡amas, los ha de llevar el dicho Real Convento. ü ¡ 
^ 12 Y íi cafo fuere , que la dithx mi legitima materna montare tanta can» | J ¡ 
Í * | r/¿/rtJ, juefacadosde ella los dicha 6oo. ds. de renta , quédete mas hazienda de 3 £ 
§>» 
¡gytk 
•'¿o^río» ioiaiwos g^ 
2 | 400. ÍÍÍ. f « e lleDo dtchos, é referidos de manera, que bedtmar 6oo.dt. con laca* ®* 
&Á Itdadicjuede iuffo'úa declarada. S2 
^x 
<•£ , i• " • . 7 v l u w t 7 0 ' a " ' c f £ i r u l U 5 lwoceiiores. lo que 
^ « W » , qu.ero ,_e ordeno, ? « e H fr«W toAA», «n, ,». A. A g¡ 
tf| ""'aenc»M^. "«»,?«« p por ( A f a i ' , , , J c m ¿ W j í j bede voz»con h,¿kho, gg 
l '<W >í«f * «i<¡7ó»<i declarad. * *" 
S Í ? f ° r ¿ " t 0 C ^ ; n t o p a r a f i , e para fus fUbc eflore S, loquefuere ne- & 
' mín doí « m " d u c a d ; " d e ™ » • fobre lo. dichos zoo. que llevo $ 
g mandados perpetuosa! d.cho Convento, SIN QVE EN P A R T E D E to i 
£ <e« DICHO M SE PVEDA PONER , N ! PONGA LITACIÓN. I " 
¿f z^2S82?22?-222?$ J 4 ( r (* cumplidas,yfacadas tas dichas partidas, que | g 
¡j§ PrcJacion a fauorWca/MoTfcM/cfowiowíd/i i óoo.dticadostfara m$$ y el dicho .§5 
¡g del Real Conue^j|\Wo &tó£a {jRfafr taiAi jÚkJíAI ¿ U dicha mi |{¡ 
jg toa todos ios in-j^legitima materna ,qt¿eVk los ¿tenes de ella fe puedan cwn* S 
S ccreflados. Qptir y fajarlo que aaui hiñere, mandare , ¿declarare, | S 
2 28g2s2SK8-,SSs2^^/>r&/tf ompAi /o (tguiéntt. éb 
3 2 í ^ s ^ 2 ^ & S & g 1 5 Mando,queauiendo cumplido , j / ^ ¿ i , ^ $£* 
2 Condiciona, ^ladichami legitima Jeque»! di cha Juego fe den, ypa* | * ' 
3 En-cfta funda ^^^uen4ei/ewrl)BnItMndela~Tom,mieh^ooQJuca' ffi-
«I de fus preteuonestó^ori?»^^* i 5 \ 
5f ela^or. S 16 Y a Gerónimo de la Torreyw/^,, 200.12 
¡J| 17 Y a Doña Catalina Ruano ww r/Vw ¡&$jd¡g( J<? rr«¿d /oryü 15 v 
¡J| 18 Los quales dichos ^ oo.ducados de renta de ambas partí- f^ * 
¡ j | dastdefiues de iosdiaiáe cadaDno de los fufódichos ,handeboluer , y bueluan al m 
*® dicho Santo Conuento enpojjefsiony propiedad, §jj 
¡j||'< 19 Poneotrosgrauamenesefpmtua!esxfeMiíTa$,yobras pias, gjfc 
j | y otras cargas teropora!es,y dona a otro Religiofo 200. ducados f«¡ 
«t| por vna vez,y luego dize,hab!andodefta manda, |J* 
Sg 228S288S28SS82S| 20 Los quaíes quiero fe'pávueñ,* cumplan en &* 
St !ffaCl?^ ^ f f ' « ^ mandas, $ 
j | a c l R e a l C o n u c n ^ E x c E P T o E U ^ V A N T O A LO QVELLE* g j 
jrtás2£288g3&ft385* SA,Nro. C O N V E N T O ; E P A R A M I , SS 
3 | qv£ ESTO ES EN PRIMER L V G A l . ' ^ ! ^ 
^ 21 YcierralaeicnturaconlaclauíulaííguienteJ £* 
** > 2 , 2 / r H a g 0 e D f a U O f * * " s*nt°C°»M»to*fta clonación, renunciación, | ¡¡ 
f&,e#*fp4*pb tiMdi D O N A C I Ó N I R R E V O C A B L E E N T R E ^ 
3 v i v o s . | £ -
I B^Sffgffi Tí ^ ***&f& •«*» «w 8 
3 es donación cntreW / ^ ^ T i mr™*t*P<™»#"W'»«nto, ¡g 
^g Muos,y novltima^í , , in^u-r*. : . / ; , $•>• 
* i voluntad g 4 . I u r a I a c l C " t u r a M í ¿ i «y™» , j /&&.<,, ¡ J 
Ú iÉ 
I 2, S u n P V J S V P V E S T ° TERCERO.- I 
I *5 Suponerlo tcrcero,qacpcrfeftacftadonación entre vi* ¡ ¡ 
ffSl^li&SISII&'^fe&^&^^^^^^^^^^^^^SJ^&S 
^y, ^> 
<JTf 
S uos,con l3sfu!emmdades,fuerqas,íí(mecas,y caufasonerofas , que ¡S¡ 
«*§ quedan rcfcndas,co-!6.de^o>?odf/»w/*Mño(^uarcntadias defpues ¡ J 
í l dei otorgamiento déla antecedente)?/ dicho Fray ^Diego Nicotts deja g | 
J l roneprjifit?,^ y rúa/silencia m 
¡g ¿fc/ ¿Muí otra ¡oleimudad alguna , oforgo ofra eferitura. gj 
Sil 26 En cae con el pretexto de deciaracion^pone la claufula fi £*> 
^g guíente. ' ' 1 $* 
•^ ¿á2£22c*22S»2?g^ 27 l ten declaro,7 es mi noluntad , f«e los f^ 
¡j|| En eíta ci a uíui *%%{icbos íoo.áucados c)e renfasque mandé al dicho Gerona 93* 
* | funda el a&or h&m0delaTorteMñojosap^oo^ep9ftodos ¿os días de |5¡ 
5 l pretenfion de ^°*[|i/ít ¿^¿¿1,^ iion % ; •••'-••§£ 
¡ j | 200* ducados de¡§" ^ 8 Defpues de los quales,^/¿?ra,/w /fe , y #> 
t^| renta vitalicia.. , h$go%e Don fofepbdela'Torrt^mprimo\J>ij9legitimo del §Jr 
^ *J^*&ii£tetzE¿ ¿diebofem han de la Torre^i tioy elfifoáicho por fus |J¡ 
¡J¿ SSS'3&i£¿£2^^ dicho pon Üí 
i g Aquí íe contcni . íStyty¿j ,^ §J. 
3 p U -f1 P e r i u y z í o | j^ /«er^ íW7fO W M ^ 0 . : |JJ 
^ del Conuento,enJy 2 0 En efta eferitura no ay mas claufula, §É 
vj| poderle otro f u b f g q U e c o n d ^ c a a [ d c f e c h o d e los colitigantes, p 
Ü " ^ ^ ^ . ^ . . ^ S p o r l o q u e m i r a a e f t á c a u f a . ¡ £ 
1 P R E S V P V E S T O Q V A R T O J | ! 
jo OVponefeloquarto.queeidichaRealConuento.como 8" 
* f \ 3 ' t ' d o i , ' 1 C í » r 'o .y renunciatario ,. vfandode la primera | » 
^le/tepyto^nuffd^ fu acción de reftitucion de dote contra Don í* 
"a A *° a o , J o r r e » C D U "-e-11 audiencia deMexico.coyacaufa j¡2 
« 1 w o d e r d e e I a 8 o d e J í . h a í f c i í I d e 4 5 . . y aunque Don Franciico ffi 
^ negó, a dote.y nunca pareció inventario, no obfíantea fuerca de a » 
2 | ««.yiumosgaftos, obtnuoel Real Connento executoria a fu f" •¿f 
S? -h»Q A Y q r n c J ° ^ f " t a p a r a percibir .refpeílo de q la di- I? 
« íitriE " ' h™¿°¿* .V»eíofeobligóal,fegUridaadel primer »f. £ 
£ de m T d T S i 0 " - 0 " f e f u l [ a " l dicho tfFrancifco de ¡a Torre | 
^ 1 ? ™ £ ! • ' g l n a r , ° n """"«««««o. de execucion,y fe embar- S 
# Amado X u 7 ™ t 0 d ° S ' O S b i e n e s ^ e f t a « d e I» dichaDoña Ana | 
^ l.íHtar.cow, aclualmente eftá litigando con el Hfco, fobre los al- | 
i 
2? • 4 ^ 
53 canees de las quentas,y coa los confiadores,compjadores, yterce- iü* 
¿f rospoífeedores innumerables pleycos»nofenecidos, fino actuales, |JJ 
*® en que lieua gallados mas de ^oooo-.ds. de plata, fia auer perci- %% 
*% bido fruto eft!mabiea!gano$comoconílatodo por la notoriedad, |¡» 
j f indumentos,y cefcificacioaesprefencadas,j> para mayor comprobación | 2 
*$ btdeL prueé'a» $* 
¡$ , P R E S V P V E S T O Q V I N T O . i l t i r g 
S •• ' ' - flK 
S i ^ * H T * V^o-ptincipioeftepl^yto de vn pedimento que dio |w 
<¿g § el Abad de San Benito de la dicha Ciudad de Za~ | § 
g "*" mora,en que hizo relacionjque aula muerto el di-S* 
*# cho Fray Diego Nicolás de la Torre,por cuyo fin , en virtud déla | * 
3g primera efcrkurarefenda,tocauan a dicho Real Conuc'nto dife- |J¡ 
¡*| rentes bienes,y conciuyo,pidieodo poííeísioo dellos. #» 
¡i® ^ A cuyo tiempo el dicho Pnar>yaíiendofe de lafegunda ef* Jp 
í§ critura,que queda referida,hizo contradicíon, pidiendo , afsi los f^ 
¡¡1 200.ducados de renta,comofeismd y ochocientos ducados de re* $w 
^ ta atraífada de los dichos 20o.ducadosjquedixo íe tocauanVdeel | J 
«5 tiempo,que auía de auer gozado,defde que murió Don Gerónimo |J¡ 
¡¿| déla Xot re fu tio,que primero losgozaua. &* 
#';,: $4 Y afsimifmo pidib los 4rj,ducados,que por dicha primera |J¡, 
i¿$ efcrituraauia mandado a luán de la Torre,padre de dicho Prior e i | J 
¡¿I dicho Fray Diego Nicolás. $*",. 
« | $5 Ella contradicion la hizpsfin pedir poííelsion,ni poner de- | J 
4$ manda en forma,ni jurar el pedimento, tino con vna generalidad fjjjj' 
*!| contradictoria de poífeísion. • s api 
wg 36 Y en continuación de dicha contradicton , pidib eí dicho | j j 
w<$ Prior requiíitoriaspara las juílicias de la Ciudad de México:, en | J 
* | que repetidamente iníiftib. j g 
¡já ?7 Por parte del Real Conuento,fín forma de contextacion, |J¡¡ 
fe alegb,que fe le devia dar la poíTefsion)y afsimiímo declinó jurif» g* 
Jg dicción,y dixo de nulidad de losautos,y viendofe la grande omif- iw 
gg íion en la defenfa,con elzelofo arbitrio del íuez inferior , coílguió S¡¡ 
«¿£ el dicho Prior los autos de embargo,de que necefsitó, y go'ze • de • $*» 
* | ^osbieiies,fiQe{larexecutoriadalacaufa,y lafentencia, que queda g* 
* | referida jen cuy as nulidades, y atentadosno nos detenerlos, por no !|5¡ 
±% necefsitarlo la notoria tufticia,que tiene el dicho Real Conuento; £* 
2 | V'alsi pallamos a la inftancia del Coníejo,donde pende la apelació, | 2 
gg y las pretenfiones de las partes,y medios con que las juftifican , íe j|5¡ 
¡Ü feconoceranenelprefupueftoíiguiente. » 8J> 
3 P R E S V P V E S T O S E X T O . «g 
¡*¡ 2S T A parte de chcho Prior pretende 4p.ducados, que ma-j^ 
¡35 I do afu padre el dicho Fray Diego Nicolás, y califica gj 
¡¿f I—^cftaprctenfíoncon la dicha primera eferitura. &* 
29 La fecunda pretenfiooeslade 20o.ducadosde renta vita- fj¡. 
5§ !icia,yiuftificaeítaíegundapreteníion , con la dicha feguoda ef-1» 
3 critura. f 3 / | g 
jfi 40 La tercera pretendes la de ¿pSoo.ducados, por razón W 
2§ de los que dize-áaer debido perdbif,deide que. owirió Don Geto> g 
3 ¡ ntmodcUTorre>futio,joo.encadavnaño,cuyapretcufion veri- ^ 
**f fíca por dicha feguuda eferi tura,;/©/<) en la cañtidadde catdosfi diferencia |J¡ 
«•2 eftaprerenfton de la ftgwda, Antecedente» ®» 
¡¡i ' 41 Todas ías dichas trespr etenfíones las quiere esforzar Con | 2 
*% la confeísion,quehizo Miguel Rodríguez, Procurador de dicho |*¡ 
<*§ Real Conuento,envn pedimento de ía primera inítancia, en que a* 
2 | alego auer percibido dicho KealConuento-i 6g.pefo& de toda la |J¡ 
*1 dicha donación. gj 
i§® 4* También fe vale»para;uñifícar,auer percibido eftacanti»^ 
¡ji dadel dicho Real Conuento«|deÍasdepoíiciones de algunos Reli* |¡J¡ 
* | giofos,y generalidad de publico, y notorio , conque depufíeron 2g 
tf£ otros ceftigos. | S 
J-f 4? AísimirmofefundaenvntellimoniojfacadodelaErcrtua- U 
«p nia de Cámara dei Coníejo de Cruzadajen que confía de laexecu- §S 
<¿I coria,qae obtuuo el dicho Real Gonuento/parapercibir la dicha | * 
¡ j | dote,y de como en fu virtud fe le concedieron defembargos por | g 
«I dicho Confejo. gj» 
<g& 44 Fundafetambieríjcn que dicho Real Conuento es herede- f£ 
5 | ro \ niuerfal, y que como tal eftá grauado a la paga de eflas fu- ¡ g 
¡g m a s - f? 
jtó 45 E f t o ts>t^0?MM°fe«%a,j>prMfapordi¿h*frkr. j¡5¡ 
Jg 46 Y por parte de dicho Real Conueoto,0»¿m¿/?W¿fo en ^  K 
«I % « i i ¡nPrnciaM beneficio déla reftitucion, contra la menos pie* h» 
3 na defenfa.y erróneas confesiones , ha introducido la acción , y | £ 
g opueíto ¡as excepciones de hecho,y de derecho figuienecs. J ¡ 
tft J 4 ? J j C C 1 ° n d e d u c , d a> e* V í>a demanda de reconuencion,por |f»; 
^ íos4 H.ducados,que pide dicho Prior.auiendolos percibido fu pa- f ¡ 
«„ dre.y que ios debe rettituir,de las cantidades, que eftá desfrutan- g 
47 La acción deducida,esvnad 
 4g.ducados,que pide dicho Prioi 
,   íi, ,   í.. t . . . . 
dofde los bienes de dicha dooacionjque tocan a dicho Rea! Con- S 
uen o,yporIasde osg^osquehaheci^y queeíUhaziendo, en g 
^ íeguir ios dichos pleytos.. J 1 p¡ 
<*5 
$8 5 §*» 
j j 48 Que los dichos quacro mil ducados fe pagaííen al dicho iúí | | 
fij déla Torre, fe califica por la efcritura, y carta de pago , otorgada | f 
S i por el dicho luán de la Torrea favor de Don Francifco de la Torre 11 
jjf de los dichos ^ .ducados, mandados por dicho Fray Diego Nico- §¡¡ 
^ las j con que le fue forcofo al juez abfolver al dicho Real Convento 1§ 
«$ deeilafuma. j|J¡ 
5 | 49 Y fin perjuizio de la dicha reconvención f -#H/3 />or primera É* 
<g| excepción s el que no auia demanda con ia conclufíon, juramento, y 1$ 
vtii demás folem.nidades prevenidas por derecho. . ' ' | S 
Ü 5° *Opufo fory^irjfíaex^aM^finpar/uizIo también de dicha ¡ 1 
| g reconvención ,1a de paga de dichos 4g.ds.juítiíicandola con dicho 11 
®* inftrumento. | g 
§S 51 O pufo /w tercera excepción en quanto a la renta vitalicia, | í ' 
$J la nulidad de la dicha efertt'un de renuncia, ? jlsj 
$S 5* Opuio por qnarta excepción , y fin .perjuizio de ía nuíidad? M 
S la p'relacion , que dio el donante 3 el dicho Real Concento por. los f* 
<á£ dichos i6oo.ducados de renta,y que mientras no íeprobaíie tener- i®> 
I I los 3 nolle^ava el cafo de la dicha renta vitalicia. '• §J-
¡¡f ' 5? . °PÜ^Q Z'0'' ^w / ' ; í í í ? excepción h prelacibiff;que dicho Real '^*.. 
| § Convento tenia por 50JJ. ds. de plata, galhdosen íeguír íos piey- 1?' 
& tos actuales > y no fenecidos, ía quál Iccompetia por derecha. §5 
j | j 54 Qpufá por ftxta excepción, las. ¡jitií pendencias , y no auer f^ . 
31 liquidación de bienes > ni probarle fer el Real Convento poífeedor 1P' 
¡¡I de algunos, | g 
¡É' 5^ Opuíbf orftptmu excepción ve I que auiendo percibido efta 32*, 
«é# fuma de-1ójj pefos, por fu induílria , trabajo, y cboíiderábles faí Í«s 
¡Jg tros* f nó tiene derecho á efta cantidad el dicho rrior. I* 
J | 56 Otras excepciones opufo en exelufi^n de Jo aJegadojypre- jp^  
«e| tendido verificar, que fe ponderaran en fu lugar por eícufar'ja re- 15 
^g-petición, y para fot excepciones de echo %y por no auer hechoprohnca, pidió |J|.i. 
®% el termine áepruekilviltamciriftQ, ' f$v: 
0g ; . 57 Y r e f p e í b , de auerno's parecido inexcufabíe la relación de | J * 
p e l e c h o referido (que es el que confta de ios Autos, y no otroal^u- ®K 
JJ| noomitido, ni fupuéjílo) también nos parece precifo dividir efte P ¡ , 
§" papel en dos Difcurfos. ís«rM&jS¡ 
58 £« el primero-, fundaremos el que fe deVe recibir la cáuía a " i * 
¡ j | prueba antes de paífaríeá la determinación principa!, y que para | S 
v*| eñe efeclo deve reformarfe el Auto,en que fe refervó para difiniciva. | J ¡ 
5a , 59 ^ J { i ^^^4>onderarefnosJanodifputabIeja í l : ÍcÍa ,queaf^ «Hí 
J | hile á dicho Real Convento rpara que fe denieguen todas las can- fí¡ 
^S fj ti da SÍ1 
W£ 
« i^ ' ^ íS3? i»é»§ íS^ §¡§ítá$s£ 6tSSS.tttttfiftS * & . « « $ * * * *»&&&&".&& 
*£ cidades pedidas por dicho Prior,y que fe deven algar los embargos, $ 
| ¡ | y condenarle á U reítitucion de ios dichos 4g.ds.que percibió fu pa- | 
¡|f dre para hazer pago áei Real Convento délas fumas que halafta- Ü 
31 do: y afsimifnio a que reftituya las que ha percibido por razón de §* 
* f la renca vitalicia* i S 
fc§ . . • • II 
i D I S C V R S O I. I 
f¡ Sobre que fe reciba la caufa á prueba con termino fÉ 
** vltramarino. ** » # 
«s m 
»3 
<¿£ 
! 
*§ 4 .. r. 
©P4 
N. Efta pretenfion en- |J¡ 
tra el Real Conven- £*> 
to fundando de dere» |W 
cho , en que efta cau* |J} 
la por íü naturaleza §$ 
ordinarira deba reci- |5J' 
• 
2 . 
| * j | Lég. 1 .cít.6.Ut>.4.Reco'p. ib i ; Man 
^ damos, que candujo elpleyto lo¿ dse'M 
^ nvejiro Gonfeja den Se?itertcia en <?#?>£ 
1 £%st%?%Z*/*§ # i r f c i prueba , por íer íc-iemnidad g 
"* $preciía,que con providencia previ- 3* 
ginolaeípeciailey de eftos Reynos.. * |5¡ 
f§ | 6 i V aunque efta Regla general 1^ 
¿iuele padecer algunas limitaciones, | p 
BJy entre ellas,la que ñ fe quiere pro* g¡¡ 
gbar ,1o que probado no ha deferefti* §£ 
«I ribSS*^?^fe*fflW concordáa^inable para ia determinación de &,$» 
21 .wh.-i.Qi $caufa,nodevaconcederfeenefte ca- | 5 
¿ i b el termino de prueba, y mas quan* m 
g|do le huvo en la primera inftancia* 2 | E 
gj ó * No ohftante fe halla el Real §£ 
^Convento en las limitaciones de las ®g 
tSque quedan referidas, y con juftos, y ®5 
¿jlegales motivos, para que el Confejo | £ 
Bjfe *irva de recibir efta caufa á prueba. g¡* 
Sf ^ngeA;f / , ,/^-^' , i'a«,c.ifíflWf9rj {« 63 El primero,eme auiendo en m 
I ^ ^ - S K M f S » %^a,nftanciap¿efto demanda | 
w$ •ingoXuare2a%.5.B.X9. jvde reconvencion,aefta acción de nue« ®* 
¡¡f f | v < > introducida , la correfponde iqv. fjS 
í | ^difpenfablemente ei nuevo termino §2 
^hoj nsussinsí &de prueba, i I » 
•4;>b 
:/w flí 
«9 
«TV. • 
5*3 
*«8 
Sj  r . J 
BÍ 
S i 6x El fegundo, que no foío firueíti fi¡ 
Ü9 de aífuríipto .la nueva demanda a ei£| $w 
*1 termino de prueba , fino las no ded.u-gj fe 
¡jj cidas excepciones , omitidas por l a ^ J g 
<^ menos plena defenfa cola pHmerainí<®D , , . . . . 4* | * 
51 cañeta , y opueítas en tuerca de Ia® í l i r4 í 9 r 4 M a Cic n íwfl.^^ii#/*/tfr---p 
S reftitucion pedida en ella fegunda, a '^ i ? , MM 8; '»« 2« c u n a a l t e^ S s BjJ 
S que preeifamente ha de correípon«§f §J 
S | derlaconcefsionde la prueba. 4 $ ¿Ig 
«¡| 65 EÍtefcero 3quenoaviendoelS f¡* 
m% Real Convento hecho probanza coIaSj , | S 
S | primera inílancia, no es diíputable la¿^ 5; :-\Jg 
3 facultad jurídica', que ha tenido parafo£e&;•P'*t*'#ic- ¿¿umpmh ápjtg -vu 
£1 alegar, y pretender probar denuevo^Gicgor. Azebed. ¿«/í<?. 5. * f . 9 i I* 
¡Ü en la inítancia déla apelación, cuya^ ;M^«/w.i./í£.2 7./¿^z3,^rf.3; #» 
4 verdad íe halla acreditada por las kM^fJP^^G^. veto JI, |J¡ 
U$t • 1 t / v -•••• " " " ^ kfaciano dil<;eptJiA%. G I U Í W *¿m «'$ yes, y canonizada por la practica ,y$<decf i<&. •*_-,' . gjj 
Ü dtiío vniverfal de todos los Tribu-S aS» 
' ^ . «fes • ' !&m 
tafo I /• & •••SKr* 
•? nales. 5 * $* S i 65, De los fundamentos referidos íe infiere, quan innegablees |J¡ 
£2 «1 termino de prueba, pues le pideia nueva demanda, le permiten.»* 
g§ las nuevas excepciones, íe adeudan el no auerfe hecho probanca en §]E 
SI la primera iníiancia , Iedifpenfala reílitucion pedida , y le contení* 1J¡ 
j£f pía por forcofo la naturaleza de la caula, fin que pueda dezufe (era &Jj 
f& defeftimabíe la probaba q el ReaiCovetohiziere,quandocorreípo >^$ 
Ws de á la nulidad de la fegunda renuncia, á la indebida íacisfacioo» que |JJ 
¡¡f fe dio de los 4g.ds. a calificar las litis pendencia en ambos Rey nos, y , ^ 
* | á verificar fu crédito anterior, y privilegiado de mas de 50$.pelos, ¡g^  
'»$ que tiene paitados en las defenfas de las caufas, no fenecidas > y em= | { 
J5| pszadas deíde el ano de 6¡ 1• 0 
j | 67 Y es menos dudable , que efte termino ordinario debe con- jf* 
Í*| cederfe con la calidad de vltramarino , quando el Teíbrero D. Frá- ; | i 
J ¡ | eifeo de la Torre murió eri la Ciudad de México, donde vivió, y ce* &* 
m ebro fu afsientó., donde quedaron los cfc&os, donde fe han f%> p ¡ 
« | guido ) y figuen las -caufas,.donde fe han de facar las compulías, &J¡ 
_¡*| donde fe han de probar los gaftos, y donde no concedida la prue- fe* 
**! ^ a para aquel Reyno , queda indefenfo el Real Convento, y efta §5 
¡g verdad íe convence, ü fe reconocen los repetidos pedimientos de el | J ¡ 
J^ dicho Prior en la primera iníiancia, iníiítiendo en pedir requifito- | g 
«& ri^spara la Ciudad de México, que le fueron concedidas, y el ter- ^ 
*& mino gS 
tf-5 5^ 
£¡S mino vltramarino de que no necefsitdj tanto por auer quedado in- i * 
K defeníbel Real Con vento, qaaoto porque la gracia , y arbitrio de H 
tfá el íuez , que tan afianzado tuvo, le iaco de efte cuidado. Con que §#s 
§1 reconocidalanaturalezadelacaufa,Ioqucfehadeprobar,doiide §£ 
^ gdeve verificarfe, y probado quan ef> f^ 4 
£§ <*• feuB3ab!efera;noesdifputabíeha de I* 
g f***:'$0^^^^ de prue* 12 
5¡ /».í.^ «.i.í««ffl8»4fl,coniasieyes |^osDO. 6 Y afsipaffamosaJíegun.* i * 
1 d d R e y n o , i y d e i n d l á s ' ffida Difcuríb adonde nos j llaman la ¡ f 
m febrevedadjYlaiufticia, 'noD £<* 
*f . " ' - ®» 
IC'J ^ 
1 DTSCVRSO II. 
-Jg Sobre la ju.fticia,y derecho principal de ambas 
i E X C E P C I Ó N P R I M E R A : ' i 
i* 
<w5 
*1 % « f a £*"**- 9 ni pedimento folcmto en toda el contexto 
¡J§ de los ¿utos. • .  m 
i* W ^ í « w % W O T ^ ^ w S 6 8 Q 0 1 - 0 ' c f t a excepción pudiera |o 
í ^^v ' ^^ i^p .Md^g* v3ferbaftante,paraquefeabfoí- §J¡ 
^ ' f £ & ^ ^ ^ R e a i Convento, refpeclo q g 
«& a &la demanda es el fundamento pnncí- ®p 
¡ ¡ | 8, Hifú de los juizios,querequiere por g ¡ 
*£ A2evod.w^a«wí//í.2^.+,w.2j.gíblemnidadesforgoias, efpecifícacion £*? 
J l c N z - c ^ i ^ ; ^ / ^ , «deacción,y conclufiofli 7 con jura- f¡¡ 
S i . f ^mento de calumnia, 8 y íl bien por H ! 
Sg i<&ioJit.i7J¡b+ mh kf <fel,Reyno- P paree* baña el g ¡ 
f3g feqüc fe reconozca la acción que q i í i f óg i 
« p f K ,* introducir fe, para que pueda recaer H 
«8 M i £ r ! , ^ l : ? ^ ' 7 ^ ' í r t fcg.'&tentencias efta difpoficionReal fupo- K 
Í ftSígj; ^ ^ J n e coníenúmiento de el Reo, y 5 * g 
<*g 'J-S'i¡(>r{.fe„.2..«í„¿,¿¡,-¿,íní(J,_,.,, fSteftacion de! juizio, cuyas circunítá- f ! 
H*.*»**. , ! , «fciaiftltanaeftacaula.Ypotconre. S> 
Ü |q u e"ciaceíraniosefeaosdelaley.^ % 
S | fi9 Siendo la verdadera inteh- gj 
«•3 ffigenciadee!raformalidadiuridica,e! a" 
23 condenar a el Reo,íifalta psdiniien-g}gor.i»/.i<s.f/r.a2./>.3.^/:IWfí.»í g§ 
**§ ^^ i> como lafentencia hade corref-SL-' ., , , 2Í« 
<¿s qül. como i * c i f J i ^ ^ j *®Gloir./*/.é-/>«f0i<s.verb.tf<w 
« | pondera el ibel  w m a l í e l c p o d a W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , 
SS condenar a el Reo, íifalta psdiraien-glgor.í»/.i<s.f/í'.az./>.3.¿¡í¿7:IWíw. 
^ c o d e e í a a o r . .r&¡éctthctit*fimMÍa,CchvbiTclo¿ g f 
$9 
7 o Y aunquecneftafegunda^Wf.^db^ infumma dea(h f j 
S* tanrta fe ha pretendido, iino gQmT^wjH.^pdehbelé* n, i%-¡,& tu. $M 
| de-n.nd.cn forma por no ^ ^ m $ g § & % ^ l t % ^ I 
*í[defeao, alómenos «forjar lo o m i - g ^ - * m » | ei derecto  ioait-uuauaiu!^ ' " " " " - g j M ^ 
S i tido en ia primera mftancia. No obf-j¿ fj* 
*1 'tanre en los términos eo que ya fe ha-tíL • %T •'» J}\ ,. .. . fP 
m ÍUel juizio, y pallados los legales, nú^quer¿mf,^deexee^hneyei iud¡eata% |j>, 
S i pudo la parte dedicho Prior preten-J^G/^./»/^^««/I>#/»W,G^*»»-•• gj-
^ dermudar,ni añadir fus tówití«K-fefife^^]^^*' t £ 
* | pedimientosen perjüizio del derecho^vM>«á'tf,Giuíb.¿^//: i<?8.». z\ &** 
5 | deel Real Convento, «* y por la re-&j §j¡¡ 
2 | g!a de que fe quaíi contrahe en ^ ^ ¿ g . ^ ^ / ^ ¿ ^ ^ Í f f |g . 
^ iuizíos ?J donde >oi aun el deréchos5íí«í,c.í/í4<íZ/e»/¿«xí¿i-í>WM*.c'¿;Bl?. &*» 
<tó favorable no puede renunciarle. l*m |W 
¡Jg 71 Con que fe convence la ^-ésm&hrHernny^deciJ,6z^%.vbl % 
* | íidad de la primera fentencia,y faltar-pátó, \ &m 
S | le ai dicho Prior el medio efencial eo|| ^ 
^ queauia de recaer (íi tuviera, que bsra &* 
jg tiene derecho) la Real determinacio.^ ^ | 5 
^ E X C E P C I Ó N S E G V N D A ] F? 
Sehre la paga de los ¿¡¡f* ducados, jaflificadacon InJlmmmU legitimo^ § J 
j autentico. sg» 
^ O N efta excepción queda excluida la preteníion prime» §J' 
¿j¡jp ra> l 1 1 2 dicho Prior introduxo, y bien fe reconoce^pues 
3Ü abíolviódeeílaal Real Convento el luez de la primera inftancias ^5 
j ^ confiderando, quecon la carta de pago, dada por loan de la Torre W 
»á (á quien fe hizo la manda de eftos4ti.ds.)a favor de Don Franciíco §•> 
^ déla Torre,padre de Fray Diego Nicolás, cuyo derecho repreíen- gg 
¡H ta el Real Convento, pudiera el ioterefado, no difsiniular tan co> g j 
^ nocidas regias jurídicas, de que quan-SÍ t«s 
¡S do fuera eítimable la accionóla p a . g L . w f c m ^ ¿ f l I ^ ^ / í t o # . | S 
JJ ga , y etíe inttrumcnto cauíaron.^«»/,i5o.».í>6.paz¿j/'«/»í.675 «.36. f j 
<«s liberación áfavor de los obligados, iy¿\£Mo\.dcG:zñ.excfp.2s.»>6. | ¡ ¡ 
JJ ycontal preciíion,quevnavezextin-^ ^ 
£ D gui'f I* 
KinfS1 H fH ' I¥IfBKEl IfWfWWffSIl SBSXEHS 
¡ g Ltg,quifes § 
id. ^guida, no puede renacer en perjuizio f j 
«1 
a 7? 
'ftjdcfcnfas. 
ExrcEPCioN TERCERA; 
Soíre /ÍÍ »«/íW <fe M y?g««ífc í/crifíiM ;¿fe renuncia! 
ano qu<¡- @$ 
iral de Las | J 
tí* 
8J* M ^ j j N e l reconocimiento de eíh excepción, llama el §J 
Real Convento, á toda la atención de clConfejo, 8 j 
pues dando oidos a fu fuplica, y ojos a los funda- ©fe 
meotos Conciliares, Canonicos,y luridicos, con j¡p 
qeík nulidad quedará calificada* paliara Ja jufta ^* 
efperanca dé el Real Conveto, á anticipar el po> fS 
<¿& nerfe en poífefsion de el logro de fu juíticía. 
¡íf 74. En cftafegundaEícritura de renuncia, coprehende el Prior ¡¡ > 
¡í§ fus dos reftáces preteníiones, de que dexamos hecha memoria. Vna | 5 
<*g de duciencos ducados de renta vitalicia; y otra de cinco mü,y qui- | J 
^ nientosducadps de corridos de«fta renta, defde el dia en que murió '$ri 
¡H fu tio Gerónimo de laTorre,dequien quedofubftituto por efte iaf |j¡¡ 
*g trumentoeodfe goce temporal. Con que íi afkngaííe fu nulidad, f*> 
«¿$ y inbalidacion faltarale el fundamento para veftir la acción q tiene ^ 
^ introducida. • Z* 
**3 75 Y para fu perfe&a inteligencia retrocedemos el difeurfo al &«* 
4» hecho, y contexto de ambas eferituras, naturaleza , y claufulas de p j 
* | ellasjfolemnidades, y tiempos en que fe otorgaron, que por efeufar ©£•• 
*f| fu repetición,iremos con los fupueftos que pueden comprobarle en &£*, 
5 | si ingreílo de efte papel. Y por mayor claridad, fe íubdividiráefta jg| 
jj® excepción en tres partes, §¡SL 
«j| 7 6 En la primera fundaremos,qué eftas eferituras no tienen naturaleza | J 
j | delPÍtimas noluntades,fino de dfpoficiones entregos. 8* 
2j| 77 En la fegunda,/^ ' calificara la nulidad de la ultima efctif>tuw%j como %» 
* | noe(h granado el Contento a hfithfacim de e/tas cantidades. §£ 
m w 
N § 
78 En la tercera ,fé re/fondera a las objeciones, que puedan ocurrirfi ala • gg 
i fwna proTideneia de la dtfinja] o ceníura. 
d PARTE TRÍMERA. ¡jS 4@ 
¡ j | $&&« <^? $M* E/crif turas no fin vlúnas voluntades, Cmo U 
| j | difpoficiones entre vivos, | j ¡ 
5s •••. §^ 
^ 79117 L ^ e ^ m P e " a deefta duda,íehallamos en las palabras,y 12 
S jQterminos con que fe explica el otorgante, vfando repetida» 82 
2 | mente de las voces, renunciación, ¿r^ o» ,^ donación, entre Ytuos, y quan-- | J 
* | do con tanta claridad manifeftó fu animo, ferá violencia del enten. m 
¡gj dimiento, querer, que eftas razones fean de la naturaleza de vlti- §¡¡ 
j * | ma volantadtcuia interpretacióneftagj i » 
m prohibida en derecho, l7 m T. l1> •• , : j S í 
^ cSo Y oor el fe convence nn í .I í i«ÍS , n , e g ' N m a l í t e r ^ d e fe»*.- 3-W-M *& J poreue convence,que'«Sto^.jifwwf.^.^wj.AS 
J*g Vozes » í V a , Ajferrf, !PerftBa , ¿ lrrebo*%oerb fígn. Rota a/>«<¿Tamborawr. &* 
«I•cáá/e, ion los términos naturales,yIe-S^^ í , Í 0 W , 5 ' í ¿ í í^ 2 J* §» 
J l giles de la donación ente vivos ,ádi«r«j 18V ®^ r 
2 1 terencia de la donacion. ,w«/á moréis» iSgGuía diüíncíon difine tóenochio^. &« 
í l 81 Y íl bien la difpoíicion conM^-n^^&^'ml^' e" c e r ™ ^ » 
iá&•"•!•• ,~ 1 J i • 1 - tvule otra donación como efta.y cica a ' -^ 
¡ j | ciliar :»« la reduxo a términos de.co^Aicxandrow/.i4.».i.//*.,;cabai. S£" 
2 | dicional, y revocable. Eíle reparo fc'íScaooií^z.»'*. g | 
m excluye , con no fer incompatible,® • .; ^ 
Ja que la donación fea por fu ntturzkzzl¿StfionM>deregührtt.eap. í ¿ $¡*í". 
»g. entre vivos, y que íea condiciona!, y $ | n 
I revocable, porque la donación » « « K j - r « t * S 5 w b J & * * • * & 
^ vivos, permite» y abraca en ti condi-gc^p^^fí/íW«.f,c.áí¿l6»f»^f»*>¿ fj»--
¡g ciones, modos, y gravámenes,2<> y S ^ . é f t r f í w , & in terminis | J ; 
S tamban «A™.*.* í 1 T J J JwficrcípondernncAIcx.í'«f^:78.W. 2. j£ ¡ / 
2 | también admite revoeabiltdad i^co^rfl^msanmíbui^^ Bcroio ¡£ ; 
^ mole reconoce en la donación para^^/.ó^.w.ió. g». 
¡*|- yabíbluta ,que antes de acetarla eljíj 2 r , p : ; 
ná donatario,es rebocableVy ii.p.em-.SJD^«fa,^i? TiuqudU^^./^/p 
$§ bargono es vltima voluntad,y aun^}*"^"**» Anc.Gom.f0«.2.«w.*«/?. ^ 
* | acetada , y perfecta , ay m n u m e r a - | ^ ; - ^ « c - * * * * *9* * | S 
HK¡I oles caíosen que puede re vocarfe. * i& 22. #* • 
£** 82 Afiangafe mas efta verdad ju.STJr^»* fnguUris,, & exprafuí m ^ 
m a wu id promeía que nizo eIw w o r í u e m a d h o c u o c a c j & c o m . fr 
^4-Porgante de no revocar la donacion,í§mendat ibigioüa.st Bamü. Bald. í « 
g cuya oferta obligatoria comprehen=S A l b e r i c - P a u l - & c o m m u n i c e r D D * ^ E" 
*^ deen íl Caí fuercá íf <ral mi*» a la ri^n^ m&mu*textum <id boe'repatat fin § f ¡ 
^ ¿ • c i o n , -qde iu naturaleza es oiufam:rfis^C.deiur.dot.R.oáwc.J.u^.ñnalleg. #• 
J | la muda^ y transfiere en donación eo^^f^ert.-alhg. 20. Gómez 1. wr. g j 
%** tre vivos. z z ^c>^cap,^.num,22.ybídios referí, K J 
2* 82 Esfuercafe mas lo referido, con que el Nobicio obtuvo h. */* 
« I -encia del Ordinario, y en fu virtud difpufo en ei Bimefíre antes M 
SS de Uprofefsioojegufl la forma conciliar: y fi fu animo fuera de | | 
S i difponerporvltimavoludtad>ni facara licencia del Ordinario, ni ^ 
¡g¡ efpe rara al Bimeftre, íino lo executara fin efta folcmmdad , pues es gg 
Ü llano, que el decreto del Concilio no ha lugar, ni procede en las vi- m 
*1 « t imas voluntades,fino tan folamen- f j 
<é£ ^. . 2 £ i . ^ , • ,&te en las donaciones ,jy diípoíiciones %m 
i¿i Diana few. 8. «*•*#.«. «f«flíí¿ 86»*g3 , ; l $»> 
W5 Barcol.idcVccch¡s,Hoinobonb,yf5jentre VIVOS. ¿3 ^ 
^ í otros >ytr*e declaraciones de Car M g^ Y fupuefto que el Otorgante | | 
Jjg deiáMs,x^AUMi:i.D4it^¿w4'*'-ffi¿| íifo írHa rdw.; l ly obfervar la forma | » 
i^S ffjp.a4,». ?5- Caftro Jalao /<WÍ.3 '?V-7 4 ^ o ' r 1 &f> 
^ BArhoUepttejlhptfcop.tm. 3. «'"-^pHcandoíeconcIaufuIasasenas déla $* 
*•*& gaUgv.n.i 2.©*í0-f0/k#¿*tf,aadecre- (. Jt . 1 r r r • r 1 i - , - s^S Sfi ?umC^iií//.dondctraeotrosttcinca,SnaturaIezadedlipoilClon ímal. Bien | * 
^1 y cinco Autores» gjíeconvence *queya porel mifbo he- | J ¡ 
4® Scho (equivalente á las palabras 24)ya ©a t 
S§ C a p . í t ó / f / i ^ t f ^ termino,ni | ü 
«¡ | f,t/ecmdit.d>demo»tírat,rcxb. :w/&accÍQnde vhima voluntad ¿quando ^ 
JJ¡ v<Au¿rtm<xirifdu $ f u explicación le era tan fácil ?;J fu m 
iéé -5. wanimo,y intención fue de difponer |¡J 
SS r * , • I r ~ 1 S P o r contra&o entre vivos , fin con» %& 
*g caduc,uu. \ Hremplar medios, ni obetjos de íu ía- | f t 
SS íjílefcimiento. 515 
y. haziendaa cumpl 
onde fe concluye, | ¡ ¡ 
vn contracto vltro g j 
alómenos mixto, ©¡a 
el derecho llama donación entre |pj 
8$ 
el reparo de $* 
^'que el Novicio hizo ía renuncia,efíá' .|j2 
©do próximo á ía profefsion ? y hazie- jBg 
* hjdo mención de ella en ía eferitura: y &«> 
(9% wqueaisi le deve reputar por donacio §¿ 
Jg §jf,<w/i w r « f q es vna de las efpecies de g£. 
**^  vi t í- trtfi 
% 
¡jf vítimas voluntades ) por quanto íáfg 27. l í 
Ü arofeísion es muerte civil *7 es í r i U y S ^ a n n - A n d ^ ^ ^ ^ ^ 
g raed ía reípuelta 5 porque a ier c¡er4|WR.ota m Romana «kMehbiarys $P 
Ü taeíb regla probara, que todas hff^<MaiJ'i6zQ.&i6.Decemb:\i6ii> fÉ 
I donaciones hechas en ei Bímeílre J c o r a í n l J u r ^ p 
3 | próximo ala profefsion en laformagi Í¡¡ 
3f que difpons el Concilio jíbn vltiraasg? 2ft E 
<*| voluntades, y que ninguna es, ni piie-cSL e g' ^^fqueadj/f, d¡ dmat. emf, 12 
t&® r 1 é: • ^ ' 7 ' r n w'n$rtM2>.vlt.tii.A..part K. & ibiGre * * 
i d e i 3 r d o n 3 0 . o n S t l £ r c V 1 v O 3 , r 0 f p e a o g í g o r . L 4 T O ^ ^ £ * ' < ¡ £ g ¡ 
¡jg quetodas íe hazen citando praxiroossrie05.'» l*g.7-tiumlihy*$wp>¿h ^* 
g á profeífar* contemplando iaprofef-®^ , , , w w - "• | * 
S | íion, y habiendo mención de ella enjjl &» 
S las eísrkuras de renunciación i ^ ^ L e g , ^ ^ ^ . ^ & ^ g k f . ¡ f 
ftSSráí , t . » m » r « i r t 1 i / " l i t a ! r> r n rt r» ítc.*t n n /a í * i *.«, l % fh A» n^Xt J„».i _ __ • _ « . . , ,• . wED 
*?r fundado. ^^.43#*«>^-w.i>##:aoder¿c.. gj 
^ 87 Hazefe mas liana eíh intcli-f$í / u* r,f{£*: *$&& ? c e r i o * : I» 
Jg gencia , con que íi bien ia donación ^i.^w. 4, A«c.Goai/2.WMp,4. <* &» 
•^ d fe concibe para défoues de la mueiwí! P"9¡r »&*» communiter ncepm m 
m te del donante, le conúdera | & * ^ | | t ó g> 
5 | nación -caufitmnisi ea el concepto- re-p^'/M^p-i^^Ji.^.s. Azor foV.r» f£ 
*® salar/uridico.** i , ' gjffoíapw•z^adjiüsm. . '••"•'&» 
<¿g ! sPS Pero cita -regla tiene muchas^ , -,•....>••• ^ 
Jg limitaciones:«y vna d-4 ellases, quew , g^ 
^ 3 no milita quandt> confta que el dóna»Sj . - , S 
rjp te^  tuvo animo de donar entre vivos,v>j ,,. ( , fS 
J » y de e^nacuraleza fe oonlideraS L^^^^ g 
^ en tal calo la dpüacioo, y no por vlci-g^í.Sardjí MmentMt^u^U 20. p í 
«& ¡"navoluntad. ' * .8Í*»««'i 1.Gómez/ii7,17.Tmt.'-n,VL ®& 
^|,ces íe entiende puefta la memoria átyUibtrifrmyftwtitMrjc}) üko$&¿",kg> g j 
^ la muerte natural, ó civil , b por mo-fe L a r a ¿«^eihi!b.i.eap.i$.mm,i9. g i 
^ ^odv,diiacion>y termino déla pagafe . ,^ / . r ^ 01 
* | y entregado para dsmoftrareitiem^ ' ' | « 
^ | po'deíde quando ha de teñe? efeóitof^  Mí;. |J¡ 
Jg la donac ión ,so m a s no-por caufafi-^j ~ . : i« 
? 2 . & 9a La fegundaefcrituracstam- f?» 
H , i i #»• A .ítktvttir* Kntltt iia allClUR: «.'• * ,. * i^& 
<¿| tónalqtengael donante para la difpoíi- *'* 
¡SS , j ¿ ' j . „ Ilición, Y con efta diferencia fe han po- | £ 
• I fin'efta forma debe ascenderte «.«• ¡ L * • ' , , . , T gf¡ 
¡S bA,yvUdecuk>o¿i^* qucitrae&dtdo coacordar algunas autoridad», g ¡ 
^ | Tamburino ¿ iur^Abbat. totn* 4. /¿^queen el menos inteligente fe juzga- &•* 
¡ | «.«•"** Svanporcontrarias.il g* 
«S • á*> 
** Explicación de h Jegtmdt bfeutura. &$> 
^ ^ ^ ^ c ^ t í ^ . v b i D D . &de que el otorgante aprueba, y con- ¡ £ 
*& wfirma la primera, refiriéndoleá ella, ©* 
fe fiSyafsiíigueíü tnefma naturaleza,en | $ 
J» $el dictamen jurídico.« | ¡ 
*~ 91 Y lo que en ella deuc notar ís>esq pretendió en eílefegundo g» 
¡¡¿ inítrumeotodeclarar la ctaufula en que auia donado los ducietos | ^ 
5 ducados a Gerónimo de la Torre fu tío en la primera eícntura,y S¿* 
*# 1' - S"'' u A • j • t « • 
*S la decuracion que haze > es poner a cita re sita otra vida mas, y %m 
í í fubí l ¡ tu to»qucíueádichoPnor í : . ¿e^«/ f»«o^M echo mención tacita , ni f j 
t¿$, expreffi en el anterior inflrumcnto* ;, , Sffli 
2 | 92 De donde fe infieren dos fupuéfios muy favorables al Real f*» 
| | Convento. Vno que la primera renuncia no fue vítima voluntad* | j j 
«& (100 donación entre viuos, queanoferlo,nonecefsitauaelNovicio $* 
S de vfar del remedio de declaración, fino del de nueva difpoficion, q §£ 
Jg leerá permitido , íí fu roifrna intención, y fuerza déla eícritura no §£•• 
« | io repugnaran. Otro, que no pudo fer declaración ia que higo por ÜP» 
J | averfido nueva difpoficion, puesquiedeclarajnecsíkadedoscir- §J 
| g ^cuftaociai' La primera, que ayadu- &* 
21 u f - r t , . a * i* • 7 / fM^a capaz de interpretación. 33 Y la Í í 
<tó / ^ 2 1 . § . y ? ? « ^ ^ í í / 7 a ^ í ^ ^ i c g u n d a » q u e l a declaración conven- | J 
9 ígga , y fe adapte a la* palabras que m 
5§ . < i4- fefe declaran>fe2ün fu propria figni- S 
^ D « ¿ , i í « í » w o a ; porque apartandofe de g£ 
ri ÍBuUt. r l»> 9^ Dedondeíeinf ieresqueüel ta V p t 
£§ , ÍJfegunda eferitura íe quiere paliar ^ 
^ con el pretextodedecIaracion,quandoenIaprimera»mhicomen- |¡t 
^ cion dsl Prior , ni le confígno femeja t^e renta, ni porque fela.de* g 
j g xaíle a fu tio, no es confequencia de hecho^ni de derecho q formaíle p 
unt X-rAc^eMjn ¡.{ivnqaaw, c.w c^ a»V a&9 fera declaracion,íinQ nue* ®É 
^.^«^ssnch. /^, 7 . ,«,9,a/.gVa difpoficion.34 SE 
ac 3 í inh , u  i * 
Jg¡ duda de íi feria fubllituto el primo, pues para ferio es indifpenfabíe §>m 
2t ' a nueva difpofícion que hico,(fi pudiera fer valida ) fe convence |ft 
•¿f que cite fegundoinítfüineotojni aun color no ai para que fea decía- ¡¡J 
,31 ración, lino nueva difpofícion, ya por qfe hico cantos días defpues, j j 
•¡Ü ya por que no huvo duda fobie que recayeífe. g ¡ 
21 PARTE SEGVNDA. I* 
<*& & * 
! * l £<?¿r<? la mVidad de la fegmida efcntuta , j c<?w¿? el Real $* 
«$ Gw íitó/s? #0 ^/¿ granado a feme'^aniepaga. ©a 
£! «4/^OMPROBADO ya,que Ia«L iv¡ . *£ g 
51 i .renunciahecha fue ^ a d ^ f ~ jg 
'&& enere vivos, le ligue por precua, con^/áá?** NGMCIQ , &acceptat<s á n $& 
Ei^á í* . 1 ! i i ! ! I i"'. i i í * ) f i a i i » í / i f / n i M Í»««* »,„/¡C . * , : . ; : i arruta 
<tó de el RealConvento,en qusen perma*gJY en temimos gene^ k* de donado fi 
Egffi . t . * . * * I™ — & .uv,. l „uv.u W I «uu ^ . 
^ necia VnderecUo adquirido, en CliyOr^ acepcada,que no pueda acerarla ei fS 
m perjuicio , y fin Voluntad no pudo CifiS^*»" fin£°nfcur¡m,e..to del do g 
H otorgante imponer nueva gfduamen,^w l 4 .¿ „ j , Y b l adduCít Socinum, #» 
2 l fegUei Vníverfal fentir de los OÍ3.35 ¡VAipam,Bald,íaíon,& aliu*. Vsdcau | J 
*3 95 Y í i f c d i « r e , q u e l a s l c y c s , y ^ ^ g 
téé autoridades referidas ion aplicables ac.j. A nc.Gom.^ .cw.w cap^. num.M- ^ 
¡Ü donado perfe&a,y q la q hico el No^<«M a c i e n$-»»'- 0MJ&.Í- p(&> « f ? 
* | incionoiofue, pues el decreto de elgJLoPez¿./.i7.r-«r^ iw^aXaftin. f£ 
ts-5 Concilio la reíbívio-en condicional:^*» diaMg. Yeitexco .expreüo u Uy t^i-
f ¡ efte reparo riene muy fácil rcfpucíh.{8+- r e t. í c r i d*'.?*'*B ' ,- í^**/**«' 1 ' 0 & 
H Lo primero por no fer incompatible,®^," > M ^ W donde advierte ¡a gieíí j g 
<¿j£ que la donación condicional, quede v Xq u c P 0 i r d c r e < : h c > nuevo de e) Código ^ 
g por la acotación perfecta (2 6 ) q u á . ® ^ e : U C f , d c U d ° l , a ? o n p e , í " a a P o t fe ÜiV1 a , . j ,E r r , ,, w y*l _ c*>ctUpuiacion,pado,oaccpta6ion,aiTn w^1 
j | doeitadoíu, forma derecho adquiri-g1ánusdeiaeütrega>ex/./^«^^í»- ®J 
J ^ do a favor de el donatario, no m e n o s ^ ^ ^ » í - w í - c ^ ^ » ^ - yen nüeit© ca- SJ 
*S eftioaablcq la pura, y ÚfÓto*fá¡ffi.ao*'Pf*Í& u a « P " c i o » » n i ¿2 
«6^ , ¿ ., £ * J «v»^^ /7*^j : l que cito te confirma con el precep $ * 
íg-3 cuya verdad ic convence en el vocoi^cocomundcia/r/ ttemUbtot^¡cáji ^ 
«M ri Í M * - . ™ ; ^ —adicional promtirorio'*rS/' a r í/^ ¿ w / /*'^'* t ó«^-y j ! ' < , d r íy í 7 /- *^* «£ £hiM«ivh i A i , * . J » 1 1 )^{oerrííHm» C depraaijs minarum cum 3?» 
í iwdy a ra vor de tercero, ios q u a l c s S ^ ^ , . r y g-. 
^ por la miima regía no lolo queda per^ 36, | n 
«I futios, fmoinc^-pazes de ad ic ión ,6S) [ «leg .»«# ' , w»§- /^ m »/^ / ' # | J 
*%" # J 
SS i.i.ínprincip.c.e*demc»m ««wr¿wf,^granara en alguno en vniforme Tente- | : f t 
« | ^^//iáTiraqueU;¿. i . d m ^ ¿ / . ^ G i a d e Colaos, y iuníías. ft S)Lo fe- S* 
« g 8 v l ¿ ' J • Segundo, que el decreto Conciliar , la %$n 
*§ , 7 > «condición tacita, que abraca es, ei q | j ¡ 
**f Ex §.pcrficíantur /»/. «fr ¿fe»*/, vbi&aya defeguirfe la profetícela qual es j|Jj 
¡J| Doctores. «¡condición cnel nombre, y dilación &» 
¡ I ^]cn iafubftácia,puesfolo podrá ceííar | J 
2 | ^ VUTM tft apud Leudrnm /« * -§& donación ,6 no profeflando.el No- g j 
W-á cdogo. tom- i. traci, i.de turam. ¿wgtfafó^ ó muriendo antes de profeífar, fft 
-•«I 
lifpoücion del Concilio , qu 
«$ ^ i v ^ t f « ; * ^ o m 7 > ^ ^ común, y por fm 
**f f/fó obífgath,é'dcbítamm pe fiw»jSconfequiencia denegado.3 * %** 
J | o/w% £?«¿/«i 0#&¿'<¿»<k <&&-$ v 6 Y cfte diícaríb fe confirma» I.S 
* f ^ í ^ . ^ ^ y / W ^ « ^ « ^ ^ ^ p ¿ ^ S G o n que el inteto,y.hn de el ^ oncih-o, | | 
*1 f»^;^ií>»tffwAo'-»w^a,'Siívef-'-gfuemirar por la libertad de los No- !& 
3 » / » i . í # V5 ,"'^'S l o"Svicios,rcconociendo,quccoraocftas 15 
«[£ chsz, üaf6us,Eagundcz,& Caetsrijgdonacionesenír-cymos era puras, ab~ | ~ 
* | Thcoiogi. ffiíolutas^eirrevocabjIes,haliauanfene-» s> 
wg ^cefsitados a profeífar como defnudos §<£ 
3 | R o e a A f / y r i 4 . ^ ¿ % i . r f « « ^ ^ d e los bienes con que auiaa de con» | J 
2 | su h;e pendente*.. ^fervafeenelíjglo, y fe reconoce por # 
* | SJel cótexto-de el decreto referido. 40 |J¡ 
2^' TV-*, MT 4 ° " . u 7c i. f41Conquehauiendoceííado ennueftro SP 
•^ Dicta Af. 25^«p- ié- verb. he bfcgi c ' , _ , "z $p» 
J £ ^ ^ ^ ^ « ^ ¿ ¿ í J í í V V ^ í í i ^ w W ^ ' t i reparo Conciliar , celta por $* 
enqdeue $«t 
e elConci- 8 j 
SI ffliio eftablecida para .-dos finés, ELv.oo. S* • 
^1 4 1 . ¿ P a r a ^ ü e ^ e contemple por d6nacien | ^ i 
^ ¿, i» omni, vb¡ B,ir j ^ ieMbptJ.M®d\ikmfQ v'iuos la renuncia q el Novicio f j . 
51 ^ ^ / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « h i c i e r e co derecho adquirido a £ivor » 
J% J^deel renunciatario, y el otro,paraq g» 
J | (íjno quede grauada la libertad de ei ¿ 
t#5 í ^enunciante, y a no profeífando, ó ya' g» 
^ g^A-llefciendo antes de profeífar, pero |JJ 
* t Sjprofeíláioj es llano, v fin cotroueríia g 
4^ . g.eítmub'e , que ei Novicio no hallan- p 
* -^*- t*^  k dofe 
fe 
i i 
2f dofeén algunos de los dos cafos, y g ; 
¿ I auiendofe celebrado la renunciación 
tfá con las íoiemnidades Conciliares, c 5 ^ 
¡ f canias onerafas,con claufulas dedc^T V^Tl^nT™ r^lmntf^ K¡-
* | nación entre vmos,y aceptada por el^dium,vexb>iHuiufmodJiatttem tmt 
<*** Rea [Convento; i 
2 | ni con titulo de 
o pudo exintervalo/J}^^ 0»^" obligati&memoratis Jokm 
declaración en p e r i u i i r f ^ ^ ^ ^ ' ^ f vdhU*Vi! & nauirio renunciante, son pofitillo $& 
* | zio de derecho adquirido, grauar|e,$j¿/«^¿ prjeveranu in religimcam 
2 í reuocarie, niaiterarie,en cuyaído^Pnusinfifm^Lísanchezt&m.z.mqr,ai. |J¡ 
S iucipii van ila:nos, y corrientes g r a r ^ , , , / ^ . Anfrut muntiaeh t & M 
*'* uiíimos Autores 42 cuyas opiniones^£>^í^ <* muido fa&a cumjolcmw- $a OpinionesL^^íie »o»/f¿í> fa&a eumjolemni-
*% dexan efta quejtion incapaz de ¿ ü d Á ^ t e b u m s d e c n t i remsmtur non fe- g* 
tiiettta pwfejitme pofent quoqueab ip- ^¡¿ ; 
®/o Ntmitiovaientt>mRüigioneperje: 3j^ 
j g con afianzados íundamentos. ¿» 
| 'Hf)"/írí rw¡?*'<írí?Y defpues deaue¡k p^> 
iM«a £ £ TER CER A. 'w^n^M w 7 , a q u e ñ l o n ' H 
•*>num.5 8.d;ziendo; Caterum exijttmi. "&* Vnnis rat ¡ene pófie d novitio rei>t>cdri. %Z* **•$ „./>'. \ 1 }. . JVwaU raílene pope a novato ret-c/can. ¿ ^ 
*¡$ En jaUsfiCion a algunas ob]émnes^o\xcot&Timbm.detureAbbatjom% W 
queco» menos inteligencia quieten' « ? * • « • í • ™<num.^b.Qmadje > 
Jp hazjsrfe pordicho Fripf. 
VC/ÍÍÍÍJW?» , «fí potejt Novicias donatio ^ * 
ís«-v?2 cum huiufmoáijhíemnitatefaéiam ^ P 
>¿»ítf profefsionsm reuocare -, quia d& ^ ! 
de Menochio , que en ter-Sa(>?»«/?<?mibefauroReiigiofolib.^ . g 
{§ minos de vnaClonación hecha con t x - ^ ^ - ^ ^ ^ ^ " ' " ^ " ^ D - A u - ^ 
m P r c i ^ calidad , de que no tuvieí!e^f i c a r ^ < 1 ( f r ^ / , ^ 2 . „ . 5 2 i B a f e o | | 
¡& efeclo hafta defpues de laprófefsion,^oi».z.verb;¿Vií«¿«6i,>,#i«.¿5,i'ciri. K 
¡ i y con pa"ífo,y juramento de' no r c v o ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ 
<#| car, Reíol via,quc no Tolo era revoca* 
0 bíe^falienioíeia Novicia, fino tara 
&n¡¿m.y 9. Bartolo ni. de Vcdxis d¡jp. 8. ^ 
•dub-9>num. 6\ in praxi ébjeruat* ia i^|H| 
•aurnítten-' CárdiD.Lug.íow. 2.ÍÍV ;»J?. '^f> 
i'p.ii.feci'twi i^'ii' 3S4. Caitropa-
KfMft ^ b,Íen.pexíeverando;de donde p u e Ü e l ^ ^ f f ? ^ í ^ ^ r í ? ¿ 
¥^ inauciríedjxeralomiímoen nueltrot' 
ii£ cafo 5 y para?el defenVaño de efta con4 
;»l Í e í u T a í fplp es nienefter reconocer lá^ 
¿* diverridaddecircuDÍiinciaSjfiendoía^ 
Í«Í¿ primera , que aquella donación la ni íi 
zo vna 
M eíknd 
imenorjdlejve¡nte y cinco añosS ^ « ^ ^ 1 ' ^ - ^ 
o en el figlo fin autoridad <íé!^ 
# | curado^ 43 y fin las folemnidades de 
;* | decrero Conciliar , y efta verdad fe ^ 
« I conyence con ia opinión, del "mifinóg 
^vl^i'-l't p A u * Í 
Sgk 
i» 
<•& $ Autor, aunque en diverlo tratado, 44 $» 
SÍ adonde refolvib, que las difpoficiones J ¡ 
*® üíechas antes de entrar en eiNaviciado, SP 
m EQ 10 de atbitrarijs «i/>.36.»»»»'4«8!aunque le tengan por objeto, y con- g* 
Jp <&• m ¿¿¿orf hb.jeciifiiumj <»h i9 [¿temple a la Religion,quando fe haze, |JJ 
^ mm- *•* ®no poreíío quedan fujetos á la difpo- bj> 
1» gficion Conciliar. - . $» 
IJg .¿j 09 Y íi bien pafso Menochio 45 gg. 
31 /«a **# *»•* *V & 34. fea dezir, que aunque la donación no gjii1 
^S Shuviera íidó nula en fu principio, tó* ^» 
¡J§ h-davia pudiera la Novicia períeveran- | * 
* g]do, y fin fáiiríe revocarla. Se refpon- IS 
S i t 6 ' tif V 3 \ Sjde,q eíle Autor aíTentb por principio, 1$ 
$ á í : w/?^,^¿««,^z^^««.7.2qucU condición de aquel la donación M 
« ; | verf.^^ íig«! ThuiD.SanchezíwfcfgtjQ erareíolutiva , lino mere íuípeníi- &* 
g i.m<n-a¡M.7.c*p.i**m*ri*fi». S v a ? y q Q e p 0 r elfo era la donación re- ¡£ 
¿§ Sivoeablej cuyo fundamento ferá mal fW* 
<*£ ©aplicadoánueftrócafo ,donde la co- | £ 
¿ | ftjdicion del Concilio no es mere fufpe- |JJ 
•f. 47; ygfiva, fino refolutiva, 4<5 y quado qui- gjg 
¡¡§ AngeLverb.D«M//#,iMff>i, 4^ sj}"&fieraconcedeffe,que la donación fue- §2 
S i vcrb,Ar^M«^i2.Cardm. Ltíg.ffira condicional por condición mere | g 
gj íw/j.2jV.^22/í^/i4.»»w.i§4.Sfufpenfivaj tampoco pudiera el No- $•» 
5 | <HRP^ F.S¡F2 ^ ^ r i ^ l i ^ í S ^ S v K i í revocarla, ni alterarla por Üif- IS 
•v* paulo pos fmédium dtcens ejjs ffoba-W ' r .. > . r r « W 
3 1 í < y & / « ™ ( ^ los mi l - | ¡ * 
g@ of/«w.3.Moiin./ow.3;rf*/«/?j^.i8sS} Inostérminoslorefuelvehcomunme* @¡¡ 9 r&m»m Theoiogos.47 & 
J s verb-Perft¿ium,f de ferie. <$-w»-£5 J oo Y aun que el rxieímo Meno- g j 
Í«J • ? T TOdQCtnna¿fei»Mio/4j4 < 
ir con vna $* 
..Jj§ ffláo el calo de dos ventas í y auer en la | J 
! ¡ | ¿fegunda entrega de la aíhája^refolvió ^ 
i ^ 4 8 ; ^feryalidaíapoftendrenrierjuizibde | J 
J g ln^.CumcnttngAt,i§ hrJursu^^^ÚX&t^áQntQ ^{QXWÍXÚÚ TúA aplica- jftj 
^ que refiere ^ u e l a f o n ^ / . ^ > ^ 0 ^ 
- 3 y B finías coniequencws en tan diver losCón g ^ r ^ 
«¿5 
^ g>Prior,comoianuvOaravordeerRe- ^ 
r - ¡ ¡ | £ial todíBnto ,doride él inftrurríento m 
^*^r S^^»«^ ilrvio p; 
¡J§ firvio de entrega, i de translación de&j |J¡ 
«•® dominio; conquenofoío fakanalarp ga& 
2Í naturaleza de tan feparables contra»® | J 
jS tos, las circuftanciasjque pudieran^ g£ 
*% vnirles, ünoque también es cierto,§j 4*. $** 
3 que faltando la entregaen la f e g u n d a f c F ^ w ^ / P u d J-ngoi.**..* ¡S" 
gj benta p r e u a l e z e i a p r i m e r a e n c l d i c - ^ / f ^ ^ , * ^ ^ ^ ^ » g 
«&* tamen de íuriftas,y Theologos, 49 deSj $•» 
¡jt donde preciíla mente fe infiere, es de- g<. _ | |5 
gg feftimable la donación hecha h el duKH r . ~ • fr^,.*, • | ¡¡-
«tó cho Prior en periuizio de la pr imi t i -S ! | £ . 
«*& v a . # • ió 1^ 
*§ lo i Otra objeción parece po-gj «a* 
* | dra oponer el dicho Don iofeph,acre»j»Y ^ | J ¡ 
* | ditandola CO?Í 7»M (Doctrina de Baldo, 5°gjin \eg.fámSfas ittrando II.S, z,C, fjj. 
S donde fu pone, que el derecho adquUJS^ rehcred. | ^ 
<*| ridoá tercero puede rebocarfeiwire-^j | | ¡ 
51 #íi; y eíta regla parece corre en laílj g 
^ | donación condicional , mientras l á^ g* 
«tó condición no fe purifica 5 mas no obf-j*» $£ | J ¡ 
3§ tante tampoco es aplicable a nueftro^i &» 
¡ j | cafo,pues la donación entre-vivos,^ ^ i ; p ¡ 
<tó entantofeconfidera en los terminosrífo vtrumqm traat Dimztdborii- | ? ' 
21 de re ttr?em,enquátolefaitaIaacep*jS^^ ©» 
3* • i /• , J J tacita muchos Thcoloaós, y luriftas. §g» 
Jg tacion,ma^deípues de aceptada c c ^ t o f a r , f ¿ 4 - a L ; r t ^ ¿ ^ ^ r # | j 
ufé faefte jurídico precepto, y folo ferát§^w,a.<i%.us. | E 
¡ p rebocable, y defectible , fino fe veri*& | S 
¡Jg ficafe la condición, si $ v*? g j 
<¿§ joz Y para la mas clara inteligencia de efta verdad>hazemos | g 
¡p memoria, que en los contractos ay tres tiempos, 6 perfecciones. La |JH 
M primera* y efenciai, es, la que les conviene por razón de fu exilien* | J 
£ | cía: y eílafubíifte alindante queíecelebran por virtud de el reci- fe* 
¿g proco confentimiento de las partes, defpr ma>queá ninguna de ellas §£¡ 
¡J| les es permitido el retroceder im vo-,«, ES 
£g luntaddelaotrainterefada. 5*Lafe»jÍ| 1? 
I gunda^en orden producir a c d o n , | D c c f t a p e r f e c c i o ^ b l a c l ^ ^ g 
2 | laqualen el contracto puro,yMQl^^ n i e g . akemptmétf: depatf. Y el . | J 
fc| to , es vn derecho eficaz en la alhaja,^ Empcradc*-tey .^^ V»í,.G.<ír4¿í.c>»- | $ 
j j | y en el condicional, es vn derecho enWu* f£ 
* | efpcranga> hafta que fe verifica ,;aun-g| &* 
._*&« fi á? -fi-fi-ff fi-£F€CC€£€fi fi,fi,fi,fi,fi f„S,-«.€. fi.fi. «„«.«, 6,*,-f,«,fc. fifi fi„£ g s £. 
«h í - - %9i 
^ j|que con derecho perfecto adquirí- i » 
2§ &}do , porque el contra&o fe. halla per= fjj 
¡-> ^ 53. Vgfeéloen fu perfección cfenciaL5 j La &* 
¿$ ^ „**«? m'¿/.vecepño, $ ; > / ' * « t e r c c r a perfección, es, la vltima Ico- p ¡ 
tf& res ,f?.d9pmc.& cent, ret vtnd< gtoJJ ^ f , r , s^  
A .etb.c 0^«^^'^p^,Tiraque¡. | jpieta,en:qiianto al etecio , y execu» ^ 
| ^ ;/¿.I.ÍIÍ>/Í^¿?.5Í.I.G/#¿.^27. víxion de el contracto, y translación de S* 
¡jg / Sel dominio ,1a qual requiere tradi- g 
w£ Ujcion* 5 4 "' §* 
I I G\oUnluCJtpme.&com^rei w9iJ$ ix*? AplicandQ,pues,efta dodri-- | J 
«^é**» l.Jiquts Atienam,/.' «v * ¿ í '°»-¿na á la donación condicional, no es $•>= 
^ : **/>«.*»A2.c- í^A«.-« í ,4*^-g d i í . b l á e l ; n f t a n t e q fo gg 
*§ Khacepta queda perfecta con eíencial f*1 
*jj» gperfeccion,quees íaque baila para |£ ' ; 
tfg ,„ fedar al donatario vn efperancado de- SJ¡ 
¡J§ V5 . Srecho , aun pendiente la condición, #** 
iré- Leg.^«,vb¡glofl:& rc i íqu l ,c .¿ ícgp a í a q U e f e i e entregue la alha/a aísi l í 
* | : « . . Y añadí: i« ^ / ¿ / W ^ > « « Í & u c f e . »»ttfi^ft > del qual no puede g * 
J3 :>din fpefaciíi tuo ame auftrrt n»»Mler pribado íinfu expreífa voluntad, ijfcfc' 
^ - P f f - ^ r r " » M « » i " * w " ' i § y confcntimicnto i 5 5 cuya ¿odrina f £ 
2 Perfi¿iftmpt$t,deptritul*t & ^ . ^ c o r r e con mayores ventajas en nuef- |JV' 
%¿re¡.vend. Mex.-c0aj4Q.num.> zJib.$.r^trocafo, afsi porque el ínftrumento $£' 
«^Cephal. conf. 11%. num.zsJfr 1. y^/jrv:x .¿ e e«rre¿ya« V huno acpnrarmn ^ 
<é$ otrosapudD.Couáh.//¿.i.v4i-.^.feu r v i o° c c o i r cS a f*-7' a u u oaceptación ^ 
'«f i$.num.i6.vetf\t.Et(ireJ¥0Merís* | 8 p ° r «icho Real Convento ( cuyas §* 
2|t Sprerrogativastfaltan á el dicho Don f j 
Jjjf .'..-. Slofeph, y la de la anterioridad) como | j ' 
**§• ^pori'ereftecoiitraclo de derecho Ca« S*> 
*#. gnonicoydonde precifamente deve ob- f j 
ft i , **•' fójfervat fe, aunque el pae^o fea nudo, ><* g j 
fl^ue produce acción anancada por la | g 
leyde.el Reyno3 57 que impide todas | S 
t- « r - 5^.' 
wque produce aecionaliancadap 
¡ g '• .gjieydc.elRey.no, 57."queimpide.t 
i^laexcepciones deel derecho comü, | S 
^ %1. >^Í!K ^decuyaobligacionnaturahy civil no M 
ÜSl'é£t$t¿i%.ñk*~R*iqp. ^lesrelevaei Concilio á los Novicios, | 5 
refino es en los dos cafos ,de no profeí- W* 
gjfar»Ófallefceir:-.antes/5 conque feme^ g* 
¿jante objeción parece queda b a ñ a n - ^ í 
5^- 4 -- f*3temen-te pyrinirla ^** 
% H h^ * M « 6 ¿ i b f ¡ ^ K excluida. _ ^ . B i g£ 
¿Ir , G 4 ° t r a ob/ecion podra hazer-$ifi 
gjÍE por parte ÓG¡ dicho Prior,querien- | £ 
tgdo verifica rla-Wi U opinión de 'Barbofa^ 5 s s? J 
2 l donde figuiendo á /¿ ^J*J refolvib, que Ja donación hecha con m 
<j| mira de entrar en Religión, con calidad, y. condición de que no tu» p 
<*á¡ vicííe efecto , fino es figuiendofe la profefsion , y con pació, y jara- §£ 
?S mentó de no revocarla, no obftante era revocable. jp 
SI r©5 A cuya objeción esfacil refponder, con la reíblucion M ¡Éj 
¡¡I mifmo Barbofa, *s donde dexó af-gj | | 
«I Tentado, que la donación hecha, fegüS jp¡ 
;& la forma Conciliar,era en tanto gra-gj lndl£t,*Ueg> mmau § í 
J^ do valida , y firme, que no puede re-w ^ J 
.j® voearlaelNovicio,perfeverandoengj | £ 
'tris el Biráeftre, y aquella reíblucion pudiera verifícarfe en donación R¡ 
••¡j| hecha en el íiglo,y fio licencia del Ordinario, en ía quai decidió la m 
«¡| Rota,que era revocable, mas no determino, que perfeveranda e! p 
•#S Novicio pudieífe alterarla por contraria diípoficion, que es nuef É£¡ 
, | f tro cafo. ^ ^ S 
;<j| 106 Ni las razones porque fe movib ía Rota fon aplicables iSg 
i ^ áei, pues allí no fe dudo que fue donación can/a morfls ,y aquina $p 
¡ j | fedifputaíeadonacioa entre vivos j aquella fe hizo á favor del Cu- | J 
;«$ radorde el Novicio, cuya nulidad es jurídica, y efta fe otorgo a fa» &¡ 
v i vor de el Real Convento, donde no milita eífe reparo, aquella fe ®J* 
•Jj| otorgo en fraude de la difpoíicion Conciliar, yefta fe celebro con S 
'<*§ lasíblemnidades de el derecho de el Concilio ¿ aquella fe hizo de-'SP1 
tiá baxo de la condición poteftativa, de el no ingreílo, 6 egreííb en el | E 
¡J| Monafteno , y eneíta no fe duda, ni de la entrada, ni de la perfeve- | j ¡ 
« | rancia |ni de ia profefsion j con que quancas razones movieron á 
¡GJ Barbofa, y firvieron de aífampto á la Rota, no folo diverfifican los i» 
§ | cafos, fino que ayancan ei derecho deel Real Convento. | J 
IJ*j 107 Otra objeción de la propia^ §j¡ 
2 | calidad,y con la autoridad mefmajj) „, , 'f9* „ . «MR 
r$g ¿ Ai ^ ..fiopodra oponer el d i c h o g y U t / a c D i a w ,Qhlitmtmtom.%U K 
'*® Prior, y refponderfecon las razones^.*» wvfo».' j¡¡ 
«eá referidas, y las que nacen de el con-í*j f£ 
¡¡ | texto de ía mifiiu deciíion, donde fef fe 
j ^ contemplo fer la donación gratuita , y lucrativa con condición fuf- $* 
«S penilva , y poteftativa de todos los bienes prefentes, y fututos á'fa- K¡ 
* | vor de la madre, privandofe de la poteíhd de teíhr, fin aceptado, fe 
«I y auiendo tenido el Novicio üceneia de el Ordinario, y relajado de p 
«$ el juramento para poder revocarla, cuyas circunttancias faltan to- E¡ 
* | dascnnueítrocafo,dondeU donación fue mixta por las cargas one- | j j 
<•;§ roías,dondehuvo aceptación, que privo de el derechode revocar | ü 
ü i i S i SI*iili&£fil.Síí£Si£Sí&SÉí¡ííl&&S¡SS¡ísS l i l l l l l SV V5« 
c¿^ ' ^ 
¡ 3 a el Novicio,dondc la donación fe hizo a favor del-Real Convento, '&> 
1 en cuyos términos aunque fe celebre de todos los bienes prefentes, g 
¡Jjg g y futuros,es permitido el contrato g 
Jjg 6 í. gjen vniforme fentencia de Theolos, y g 
£g Barr. fo /#./». colum.pemte. C. ^ ; ; u r i f t a s ( é l ) V donde no llUVO abfo- §5 
*3 /^tf.FulgoUarc laíon,Decio,Put gtf "V ' -j J rirar ¿ i í u r a fv,£ f r . £ 
* f pur.y otros mochos qua refiere, y f^lucion para quebrantar el jurameto, g 
J¡j| gueci feñorCouarr.ííí^^/w.i.p.íí.gniconíetimtentodeelintereiado pa^ &«» 
5 | 6.donde dizequeafsi íe pr3¿Uca enV*1 a J £ e r a r e | p a a o e n fu peíJUÍZIO, CO | f 
3 1 codos los Tribuna es, &exTbedoW* , . A . . r B j a M ( T i , . ' „ „ ' Ü 
§ ¿<(Dian. coi»dw.t»n.6.t,aa. 7-gcuya diftmcionde reglas, y razones, g 
<gl r.'fp.í9<). donde crac mas de vei0tegjafsj las objeciones ponderadas, como |§5 
J | Aurores Theoiogos. Í§ todas las demás, que puedan oponer- g 
¡S fe, parece quedan baftantementeexcluidaa,calificada la nulidad de 5 
3 la fegunda eferitura, y. afianzado el derecho del Real Convento, en | S 
jS virtud de la primera. fp 
3 | E X C E P C I Ó N Q V A R T A . f j 
* £ • ^ > 
«*® So^e /a preUcion que dio el donante al dicho %eal Comento , por fw JK^OI £« 
| | i 6oo,ducados de renta, y que mient ras no fe probare tenerlos, no llega el g 
31 cafo de tazar el dicho Prior la vitalicia, m* 
t*5 4«e pretende, $p 
«S . §* 
¡Jf i oS También efb excepción la ponderarnos, no porque necef* fP 
« | íite de fundar fe, fi por obfervar el orden , para lo qual hazemos me- %& 
2 | moría de la primera condición de la eferitura folemne de renuncia, g 
<¿| donde el otorgante dio prclacion expreífaá los mil y feifcientos #» 
m ducados de renta á favor del Real Convento , y que haíla que los g 
Jp tuvíeífe,nofepagaífeotraconfignacionalguna}yafsiio repiteen g 
J*| todas las demás elaufulas de vna, y otra eferitura. ©a 
«$ 109 De donde refuíta, que quando pudiera fubfiílir la preten- g 
¡ ¡ | íion del Prior (que fe niega) fue condicional, y fe convence del g 
* | precepto negativo, y claulula irritante con que fe concibieron las | S 
<¿g elaufulas, y eftas dos calidades ion lasque difttnguen la condición g 
tea 62. ^delmodo CÓ2) y el engaño que pa- f¡¡ 
21 te '/? í á SÍ* i { ?'*"' ^ r r ' ' l ; ¥ e c e n ásmenos inteligentes, hazien-fS 
srtifs^rs^i^rtmfif^^^g^K^f^^i^s^i 
^ f el Prior en obligación índiipenfableé ffj* | S 
S de probar tener ya ei Convento ^mtÍWí^0í^^il^ ü 
m mii y íeiícientos ducados de TenuMteredibJnf¿itj0^Mat.Noba.ulib. f* 
f f pues fin verificar la condición s que le'S1'?»*/• 27-».4^w dysp^fsm, f|[ 
| impide introducá; la a c c i ó n i t u t e ^ ^ ^ g ^ ^ IQ %* 
$% dC el 1 a pa ra pedir[ O y \$p de priW, crédito?. I afon m l. Ínter &$ 
<*Í n o Y no era menefter, que élS5w i&»aútffiá) H iud¿ Aidat; in ÉM 
I donante diera.efta prelacional ^ ¡ W S í ^ ^ í ^ 1 . 
B Convento, quando eítos mil y ieii»[JjCepha!^»/:555,w. I l t/^ I4 iA(si | « 
ü cientos ducados de renca cor re fpon-Á 0 . ^"^*^^^ '^ 7-^ -47-Mar j » 
¡ ¡ den a las caufas onerofas, co que gra-gontierr. de W'm^rd^ dp> §5 
H vóá la Religión de Midas, y memo-*®I5.**»tf»í.i9.CaftiiioA«y;72./^ i; | S 
H rías, en cuyos términos es c o n f i a n a - w £ ? ' ^ w ¿ é J * " ' P a ! c h á l i s * fg 
wg cionpia-,yooeroía,yladel Prior íu«&4S. Catfociüsám/.ny.». .^FÜIÜÍÜS ~~ 
^ •*•-•*• f"V"-7.;~ ' ; v " v "£*£•»< »--•-- ----* *---*-- - -
É@ y tiene anteíacioa ía cauía pía? y exe*gg «a^.^.Capifaiánc/^^r., ,.R¿~ &* 
JS cucion, aun antes de liquidaffe ^W^f'^f0^ l o a f M e d i n !*¡ 
jg bienes, de fenecerle los plcycos, máü , s a ¡ f 0 h G U m É g ¿ j a #&<&#•$. B 
<á§ de pagar á otro ningun interefado,t^5.^-i^Ka^i4IMo!¿n.^/»/.f^¿?. | | l 
2 t porque en cfte cafo fe contempla ¿ M ; | M k ^ f ; ^ — V Í ° n ! S i 
«& t " , . . . r • r w^'jMMMá Mermé tom.2>tra6it de *gj¡ 
fc| deuda privilegiada, por cuya iatssfa=^ r^«?. difp.uq^putáh^ num-iz |J¡ 
5á-cion deve empezarle en el vni»erfal^ e v c r u s^/' '<' í<'^* í- ; í '«^ #$#* ^n ' ^ fanfirde limitas v TheüWos / ó V ^ * ' 2 W ^ ^ r 4 \ T e p a t ^ Í ^ B . g l y | ¿entirae íurnras, y meoiogos ( 05/»ww.».j.íií.5tf5.wf7M/m.? l | g 
»fl$ íin^vprfic. Creditores ex can [A gnsrofd, «85 
Si i2^2c^i2e2c^2c^c282£Sg2c2Sa^ Afina.*^*. , R 
*® ~Jfp <$* . . r&* 
"m LFGISTÁS, f r 
|jí¿5 ,, ¡^-^ 
• g^ TI AnJn íeg. i"Mfi$.pénútí*vcrfíc.4- Qa¿ró>6éde SátHfentMéchft. & in Ug, tftñSlói fe- gfi 
i4^ ÍJpuloSyC de Summa Trmit.mm.sOéCinJrt i<firí'§¿donecjG.dt i$¿r<. deliker. liicio fo/V¿?. pií 
J j impirfe¿Í0tn,\ ,Cdetefíjmnt,$tiicet.BzU8íPMUdcCa&v.Mlt2,>C.fqíiisenujpt eaúfa Ro- Bg 
^ | nnn.inautb!ntJíijiiiitet'>Cadkg.fak.Coi:tí60Íah£jaTnquara.CJe^defeoin* iaion , Dec. ^ j 
!¿5 QzgCiaUninemoffláeregulishr^ahet.m/uoGodJik,6Jít-deteJUmsntts,de/iníttvlt.Ko- mu 
<¿S deíic.Suar./a Ug.quoniaminprioribus.C,de faojfictQjjeftamnt.ainplat'i.num, 8, Ma- %«• 
JjS cien9.8r ñ.z^tá,hj¡egS-tit,^Mkf,^ hg* w* 
t¿§L S'^9'T' -•»*w-5lDitlac.Per./»i7¿^.i tit.zJtkSiOrdm.Gteg.Lop.iníegió-tifdQip'ó. glojj | J ¡ 
y^ /¿//* v» d»o, Peraic.w/í^ .i*mm.%5*delegaUi* 1^ 
^ C A N O N I S T A S . | ñ 
5¿g meatonlinquensf i.pag.tnibi 105.wa1sa.2_j4 Ccned.áiáííPífií/tfjffl/tfíí.i 14.. ^ 
i * 1 - ^ - - - . • > _ - . » ^ 
_ - <§- 6 jtf.PaulusTasbiano. va»-, rejel^ó8.loan.BautiftaOdicrntcontrouerf.foren.cap. i 9 . $»» 
S® Eftephan.Gracian-^y^í/w».^6a num>23f%6 .Francifc.Carp.^ exequtor. tefía $& 
• ¡§t ment.hh.i.ap.iz.num.zi i.D.SoloT<¡-fcI*diarjuhtrJJk.zJm*Jép.24.uum.i2-.9i | J 
SÍ r CONSVLENTES, | £ 
*$ $* 
¡j® QOctn conf.x ié.etfw,9$um2Í^ &* 
i ^ ló.mrn. i&&\d.conr.tf7Jtb.z:&coHf,io$Mb.3''&-cmf.3%7. lib*^& Wco»fi6%.{? con], 'j¿* 
<*$ a».//f>.5.Ancharr.f«i.íí/'i i44.Ferrec eonfzi-]>num*i.Ñatea eonj.i^ unuxn. 7. Az tvcd. fe^ |£? 
W£ 22.D« V aleñe, .yw reUtiseanf, w 8.9^.3 2.Lapo ¿//^-pi., g¡*% 
; 3 D E C I S I O N E S . | 2 
43 y*S ApelaTplofa decif.%9.o«w.j3 5. Garz. m decf.3 KSZavdttJecifay,rt*ué* deáfixói $¡m 
t0 V-4 n.t-Cnúd^on?zpadeeif.69^<&Jíngalar.3%i.¥tmcifco Marco deti[s 4*6, Andrés ÉSl 
**^ GúUndecij-Camera Jmperialis 11$ J¿¿\2.Nicolás Boer-afeír//. I . ÍW num.z, Ceífar de f^ * 
jgg Gr¿fis áfíÍ22*#*s.'¿c/^w^^«aw.io¡Matco-Borato¿f^>475^íiw.i.^^.cieíncntc §j ¡ 
(^ T H I O L O G Q S . | J¡ 
¡ B OAulo l^úm^nTbeQhmofalt9rn.iJib.i4r46i,^(ap,z.numt9^onztdoVxGQdeíuP %m 
•£g i é»/«r./ifc2.tap.igJub.z.Molinadlheologo^. 134. Thomas Sánchez nfomf. #* 
^ | «*M/.//¿.4.tfa/j.'i.d*&.7.Ei!rique Viteloboiinfum.tom.i. tratf.39. difieul. 4. Thomas S í 
$& del Bcnc % mmunit. Ecclef. tomt 2. w/\ 17. <te¿. <5, loann.Baucift.Frogofo dertxtmtnc f 2 
g j | rúf.p.^Jxb. 5.¿»fr.8.§.ia. '•• "> - g ¡ 
. g ®E22S2 2382288S288cá8á^fin opinión'contraria :y reípefto de j * 
3® ffique no ha probado, ni puede iaafsig' ~~ 
;¡JÍ gjnácion,y goce de efta renca, pues ias . _.. ^^^^_ - - ^_^^_. » ® ^ 
¿ I \ S j^Ups . aun no extinguen la tercera ^ ¡ 
, ffiparte de gaftos^ien anticipada roen- ^ » | Lcg. incondittonibus de c9ttdit,é'de.™P*nQ a e ga l t (>s> bie  anticipada roen- • jg¡ 
P ™»jiratu¿. 49. r^w, ¿. ^/íi^ijjce fe introduce Don Iofeph a preten» fE 
j j | jgderfin acción, y á querer gríduarfe |¡¡ 
«1 S e n mejor lugar en el concufo que di- %fi 
5 | gjfinitivamentedexó executoriado en |S 
^ fSla primera eferitura el donante,cuya | ¡ 
J¡g ^voluntad es la ley , (66) y contra la »* 
2 | g j ^ ^ e s dcfeftimable la preteníion | S 
; | , v r f .. gtontraria. SJ 
^ . . , ' ! VÍ f 7 l , c a r e > q* e ^ s autoridades referidas hablan en g 
^ .erminoi delegados p l o S , no verificabies(en la negativa, que haze | S 
'3|Uf Real Convento de ferteftarhento la dicha renuncia, fino dona- | S 
2|' cion entre vivos, g 
«•f 112 Se reiponde, que el ier legado pío , ó cantidad afsígnada W 
S§ para obra pía, es queííton de nombre , y no motivo,,fobre que dif §£ 
^putan los DtocÍotes,p^'es la mitóa regla que milita para graduar SU 
5& en primer lugar a los legados, quecorreípondén aMiílas^ yMe'rñoV.'®»-' 
5§-rias»en concurrencia de qualefquief otros intéreífados., corre, y fe J J ' 
¡¡^verifica en las fumas confignadas, para fundación „ y dotación de | j * 
S i femejantesíuffáfgios ,bon qué fe deTvaneceel reparo ? que en ella | 5 
Jg parte pudiera hazerfe9quandoei que fea teftamento } ó donación ¡¡JT 
Á enere vivos, no muda la fubita^cpr>ara el privilegio de antelacio. f ¿ 
SáFS : .,. •- í "-• • »£r * *% m: 
« i ' E X C E P C I Ó N . Q V I N T A ; ^ I f c 
^ Sobre Ufréúáon.qut dicho '^ea! Conuhiodehe tener .por^o^Jucaios Je plata, I»» 
2? %^^y<h^figH'tf^^^^^^^4 no fenecidos^ par aponer cobro a ¿os Me- | J | - ' 
¡H W ^ déla dicha Dona Ana AmaM de Meló, y iOcn Franciíco SWI 
¡ 9 de ¡¿Torrefu marido, . .„ , r p i 
^ i i 2 T ^ N Eíhexcepcioníesforcofofevenfíaadar en vna al* %$ 
SÍ Jj^ternatiua^bíuponer por ciertos e nos .gallos ,6 . c o n c e ^ -
¡g| der el termino de prueba vltramárino para fu verifi-.JjS 
«## cacíon,y preíupomendolos por cal '.ificádos,y a por el juramento ? 6 íJJ 
51ya por la notoriedad,como caufados en pleytcs tan ruidofos, ern» | I I ' 
¡g pecados en el año de i 1 .y no fenecidos en el prefente de 72. feguU, | 2 
w£ dos en dos Reynostandiltantes>y en Tribunales tan c&Uerfossnofo- # í 
¡ j | lo a fuerza de caitas proceílales, fino délas perfonaíes de Reíigio- ^ J 
¡j|"fos,que ha tenido,y tiene el Real Conuento en aquel,y en efte Rey» gj 
<é$ nojdedicadospara fu folicttudjnos reíta recunocer8íi en efte caudal ^« 
<¿$ de i6g.pefos,que vnicamentedizeel dicho Prior , apercibido el ' ^ : 
^ f RealConuento.quiendebaferpreferido, 6el donatario en quien g ¡ 
«|¡Concurren tan repetidas caufas oneroías(que era precifo mayor vo'^w 
^lttmen,qué el deíle papel parafu exprefsion)y que ha ganado de fu ^ ¡ 
^.'proprio caudaljy hazienda tan confiderables fumas en la recupera* ^ J 
¿gcion deílos bienes3en que aun no tiene mas goze , que el de ceítas, y <$*' 
•1 P*eytos,óel dicho Prio^que íin auerlaílado nada proceíTal3ni per 
tóf joña!mente > quiere venirte con fu coníignacion partieular?nula,y .&* 
¡g* iucratiua a tener antelación en elle caudal. #•»• 
<é&- 114 Cuya queítion es tan corriente a fauor del renunciatario, g ¡ 
^ | heredero,admÍnirtrador,emphiteuta,arrendatario, y de todos lo s fej 
SI H de- g 
^ t¥m i9 WtVVfáTmffl9%9i 11111111 I f l l l l 
S i demás terceros,attocftrañoj!iy noxv>jppr*hcndi4of«». el contrato, ¡J | 
*g si. I^que no neceísita de mas expl ica- |J ¡ 
¡J¡¡ ExlJnterdum , fifui pottont « S ™ * , } n i exteníion , que eJ reconocí- $* 
Í ^ ^ : S i t ^ | m ¡ e n r o de la, « ¡ M e « « ¿ « * q | 
«•£ b.VeVicioJ^.iiz í^A.D.io^aJ^y común Icntirde lof ,PD.[67j que |JJ 
s^EtM!® -4' l i S t K f*uor de I R e 4 i C o n o c n t * y s 
^3lp.rí.i5.Cumaitens »™ume-& e x c ¡ u y c n ]£ anterioridad, que taci ta- , |£ 
rabü.bu, quos antes « ^ ^ " M ' f pretende POr dicho PfWf. |fe 
' á . gj 'Std fiíeiibuq írtugH» 
3m - . .  'Mr-. 
'^ftTKnuonsíkJuuUbíJfn-: , v s i : n ^ 
E X C E P C I Ó N S E X T A . { £ 
"3 Sc£re ^«e /¿Í¿ VítUpendéftcias ,y no efiar hecha la liquidación k bienes, f«? pretiino jp|j 
¡él Í/ otorgante >nt probar/e fer el %<i/ CmumtopoffeeíwJe dgmohímpié '^ f» 
JÉ etP/o de la acción al dicho Trior encielado r , M * 4 * \ §* 
»s ;- prefente* • • ..• "• ' ffw 
115 T " 1 Sta excepción también fe reduce a la mifma alternad* |J¡. 
i ~* ua,de que fe han de fuponer por ciertas las litispende* jgj 
cias,quenaoembara9ado>yimpiden la,recuperación &«., 
¡J|-cle{osbíeries,defcripbion,yliquidací8delloa,6íe hade Conceder el §j£ 
«^ termino de prueba v[tramarino,parafu caíificaeion,y dado por lía» |JJ 
¡íftno'eo qual-q^enai- de los dos caíbsjer ciertas »y notorias las litis pen- p 
J|dencivís3/'uitiricadas>aunporlosmirraqsinílrumento.s,e;n contrario | J . -
4& préípscadoi. T „ - « ; " ".. ' . &** . 
¡J | iíft Se redupe cita excepción a reglas indisputables.La prime* |S-
2 | rasque el donátariofynjasíiendo oneroíqjnodebeíer conuenido, §g 
^ íi fóioi en ios íimitcs de la cftimacion,q.uc tuuieren los, bienes dona- $* 
J^dos/ in q pueda paífarfe a inquietarle, ni priuar le de ios íuyos pro- .fü 
* | Í ¿^ ? , ^ Bruo.íaV ^ //¿s^^w^^, 2 Aguiiegiada,s»y íoreoías }(6.8) La íegun* m 
^^a^qu^onispr^^a,^^^^^^ para poder reconuenirie , es f£ -
^Th^ i .Car i eM^^v^x ,^ . í . / ^ S l n d l l P s n i a b l . e aeverfe verificar el go> •*» 
«¿|r i.ttt.3j;jp.3o.r}»m.icx. "C^^iY poííeísion de los bienes,quteta,v- •©* 
*#»«e*f! íri••'r,i;,ji?< • • ^ ^ ^pacificamente , fin lítispendencia aU £* 
J ,uate eítas @^ 
eexac^ ©•*• 
^;^-^p '"'•fl.iQ.1710. t i tifo s,^«"„ r \ ~ ' t« !&#> 
^ ^í •.^5'^-.p4í«i^/^.p, / i W / ? t 9^^mento. legal., (•SU para conuenir al dona- J j 
: i i i i r i t i i :^t i . i^^s l l 1 | ! | f l , 1 1 | . ; l 1 1 ; i ^^ f 
«@ C3no,heredero,admimitrados1emphtceuta$ y a todos !os demás fe- ®* 
m oiejances,fino q no íes corre el tcrmino }ni para la deferipciÓjm para | S 
*§ ei muetario,ni para las quentaS ini para la paga,m llega el cafo de q S ! 
w | pueda fercouenidos en vmforme fen-SJ 70. ®* 
2 l teca de codos los OD.^ojy eftos nTt^F!?!""!*'0'^*?***™***^ ¡n &* 
¡A ceptos índicos los tuno muy p i x . f c n & i ^ «5 
<*1 precediere liquidación, v ^ x a c c í o ñ & u r c , r t B ^ P 
« | de bienes a Upaga de las fumas • q u e ^ r / a n c e r ^ 3 . ^ ^ 2 . i ^ l ^ §S 
¡¡§ pide el dicho Prior, como íé VcrÍficaTr/"*/ííar,íí'¿,0-i>a!gad./»/d^r./; 2. |J¡ 
*g por el contextos ciaufula d e i a e f c n ' S ^ r ^ ? ' 0 ' 5 0 1 0 1 5 ' ^ 2 - * $ < P 
m tiara referida* ?g Ik 
¡55 ^pi 
«J EXCEPCIÓN SÉPTIMA. & 
¡S ; • g| 
J g ÍW>« ^ «j d«(VrtJo ?/ H¿al Conaentoferceítdo efta fuma par fu háuftrk , trabé ó | * 
3 f per/mal,]/ amjtdtraMeigaffos ,no!¡emáetecbt> a effa I 
JS' r.lTsorí cantidad ei dicho Prior. jS ' 
• r i 7 f ^ Sta excepción fe reduce ala mefmaaíternatiüa» de f u - ^ 
9 1 i poner por cierto }el fumo .defvelo, y traba jo, que én'ta- §£ 
J# r tos'.anosha tenido el Real Conuento, embiando Rcli- W* 
n® gíofos a aquel Reyno,con tanto rsefgo de fu faludsy vida,dotando- f* 
51 les de congrua ftibítentacion^embiando grueífas cantidades para el |JJ 
¡J§ feguimiento de las caufas,y padeciendo tantas moleftias, y yejacio- jP* 
«& nes,como puede cosviiderar,el que menos quiílere difcurrirjtrae co* ^w* 
¡^-figo píey tos de femejanteconfequencia, tantos , y en tan diuerfos ft« 
¡Jf Tribunales,y Proüinciasjoelque preciíamente fe ha de conceder el 5£ 
<¿| termino de prueba v It ramarinojpara calificación de narratiua, que f¡j¡ 
¡ j | es cierto quiíiera el Real Conuento no fuera tan verdadera,pues en gg 
¡^ muchosanos,y auníig!os,nooluidarájni losMonges,quehan pere- f j 
*§í cido en trabajos,y viages tan continuados,ni las intolerables expe- |J¡ 
2 | fas,quehaÍaftado,,enloque folo goza con tan remotas efperan- |St 
¡Jí ?a«. ' I ? 
<«$ «18 Y prefuponieisdo porcierto,y notorio elle hechojVicne a | J ¡ 
« I reducirfeia excepción a vna concluíion llana , de que el donatario, $** 
^ quiere alpanosbienesjO cantidades,aunquefea por el miímo titulo ^ 0* 
^ iierederoíoadminirtradorjqueconeilascircunftanciasgrauofasad. 9 
J ^ dedonacion,herenciaj6íidminiftracion , ios adquiere de tal forma | § 
s %%%'-i^lllf 1^11111^11^11111 l i l i l í 1111 l l l l l l í 
«*£ IujUtex etlebreminl. i-ff-adUgemw^^ | e n j u ( la . fatiífacion , V rc^ $t> 
21 P # / > tranf«8ion.xxregrin. <fc/&dufttia,q.ueno tienen derecho , mac- j g 
«@ ¿?/f&'*wi«-..6.fl^ .3 9 . i ^ » > - ^ a ellos, IS 
Z® " ^ ; 9 ^ cauta añero- ¡ $ 
**f cafanacM»/".!o.»;i4o.Barbat.^^fa(7,i^ quanto menos la tendrá Don &* 
2 ¡ " / > « A * . ^ ^ lucra- ¡W 
3 E Í & & ^ r o ^ ^ ^ i o p í q u e W fu cafa introduce, fe g . 
" • i chts^f/pí.Noguer.^/^.n^ «^•Atraba;o ícoíta,hi neígo alguno 5 con a* 
S i ^ - O p ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ q u é p o f cftc medio también fe con- g 
31 ZídfnoLíifMieg.fa^ r>. Saig,feuenc<sl.o poco eílimable.,que puede g 
**<? inl*byr.».i.t.\9.**> xo.&eum ai f»^ e f f u p r e t e n í | 0 n e n la fuperiorcCB*%!»< 
9 « w Gracian.Monticul. l'afcal. C a - f o l U M . | £ 
w« í i i l l . ^ / ^ D . M a n u e í Valeren , A g j * £ 
^ í r - q/i¿í 1 í / í .5-í .6.aff-20.í í»w/tf í- >S- . . y ~;f g * 
M¿g réditos paffidos. 
<*& 119 & Vnque con las excepciones mecíonadas , y las q por la g . 
4@ / \ breuedad que defearaos,omkimos el fuodaf, y refe» g j 
5*| rir,parece queda baftantemence defvanecida la pre- S 
<jg teníion de la renta vitaiicia,y por pr ecifa confequecia la Be "réditos, £ 
<«£ que fe fu ponen corridos de eíia rnefma renta 5 no obftante , porque S j 
¡*| no quede puerta alguna a la futileza con que fe introduce eí Prior p» 
v^ á al vfo de íernejantes accióneseos es for^ofo, que para la excluí iua 'g . 
¡J| d« Ja deltas reditos,haganiosvnfupuefto incierto// es, el que aun- !¡É* 
* | que fuera valida iafegundaefcrituraiy fe huuieran verificado tan- j&¡ 
43 uscondiciones,cuyo cumplimiento ha de preceder para la conííg- ÉS 
¡¡§§ nación defta renta,.fegun la voluntad del otorgante 5 aun en ellos $* 
¡ j | termines le falca acción a Don Ioíeph,pafa pedir réditos, fiendo la pt 
«g razon,ei que efta cantidad no puede contemplarfe en la ..natural** fj¡.. 
J l za de legado,iino de donación de vna fuma anual, en cuyo cafo no § p 
§ hVu* Bar^: ! d . ia f .Cin^ # rctrotracla coadicic» , por redi- % 
Jg itjsrefoíuit AnconXioniezius» /^ . ' ? ] t o s > a u n "o adeudados, harta el día en g 
^ 2.wr^jp.u ».5o. Cifuenc. /»/. 70,rSque la condición fe purifica ,cuva dif- i » 
MUS 7"íia#*,veHic.Terciodu'út^tuf JV ^ ^ * L ' • i t * *. ^ «eav 
1 -i Gómez a c i a s . « J Í Y Í S ^ feo- | S 
f iib^.var.sap.xx n. i .i4at¡enc.i»/f^ t i r" e ^ o s Docl:ores(72)y es la razón, g ¡ b S p 1 ^ ^ ó - " ^ - ^ i e ^ . 2 j i e l que afsi como la obligación pu~ m 
ití J í & r a "^ conítituye en mora al deu- | J 
^ l ^ o r » bafta que fe halla interpelia- ^ 
¡jl do (ix)afsi tampoco fe le puede ¡m-gj r . 7?. | * 
<•€* 
% 
j ^ ¡;»wiu..r..»--*--- r " " v - g¿»#mmufi.Tttirramytttturcntánt, 2. $w 
<á# do por el principal, ni para dcducificSf»«d'»/A/'«/í-íw/'riiiM &#**•. i * 
**' acción accdforiade réditos al2unos.S^w-4/7^^««í^-Anc. Gom. |*¡ 
•# Í20 Con que le reconoce , quefíj &* 
*¿ quandofenumeran verificado lascondiciones(cuyo cumplimiento f£. 
¡ j | íe halla tan dificii>opudiendofereftapretenfion de iegado/ino de |¡¡¡ 
* | donación de cantidad anual,íolo pudiera el dicho Prior pedir redi* Sjj 
3f ws»defde e! dia que huuiera interpelado,y conftituido. en mala fee Ig 
J§ al Real Coüuento,mas no del tiempo antecedente. ?,*. | J 
Si D E M A N D A DE R E C O N V E N C I Ó N •, P V E ST A gj 
¡¡I ,-... porelRcalConuento. fc¿ ' fe¡ 
m Sobre | ¿fo&l&D Prior tó p^ ir /OÍ 4$ ducados, fue percibió han de k Torre fu |#¡ 
j | /> ¿ Jr* tnéUdawntZidntes de aerificarjt Ls condicionespmiemaas m la e/cr¡(nra:í | j j 
^1 P r el otar gante y por la mefna u\pn debe re/íituir Idi cantidades ¡que dejlie el '%& 
tal tngreffjdefitpleytQjelníUberábiendQ. | $ 
g i.21 X J I Recepto legal es muy conocido, que el reo puede po- gj 
$ | 1 ner demanda de recoouencion al a&or, dentro del ter- g* 
Jjf " minoj'uridico de los veinte dias(74jy fi fcífeperfona, | J 
«® que 2ozaífe del beneficio de la refti-S 74- QÍ . $* 
W a • -> :-; j j , i * VQLx z\\thexiu&emí*(]Uenter.C Jefe»- $P» 
* | tucion ,1a puede poner en^qaalquier|m2f ^ í W Í X , á « / « ¿ . & to- g 
JJ| parte del juyzio, valiéndole detle re*p»;custitu¡usíA-^ »< r^^ f^í/í/wi./. n |J¡ 
<*$ medio,antesque fe determine d i f i m V ^ ' M - ' ^ * ^ ^ Acebed.»»». ¡E 
^tiuamente(75) fif 75. 15 
J | 12* Y aplicadas eftas reglas zl^Ex ds¿ik mfiiu^DD.proximtelatt &* 
;WS cafo prefente,donde Don Iofeph no$ ^ . &#i 
SI ha pueño demanda en forma,donde no fe hallara conteftacionlegi- g ¡ 
* | tima,donde el Conuento fe ha valido del remedio de la reílitucion, &* 
51 afsi por la menos plena defenfa,como para poner efta demanda , y jp 
¡ ¡ | donde no puede dczirfeefta la caufa determinada difinitiuamentc, •&* 
*§ naftaque recaigahfentencia del Confejo,no podrá el Prior poner &#> 
[4$ en controueríia,hallarfeefta demanda legítimamente introducida. g ¡ 
2 | 12^ Debaxodeftosprefupueílosinegables en derecho, paila- g 
^ mos a otro,que también lo es en el hccho,y es,elauer percibido los p ¡ 
5 | lu du^dosJtfandelaToTre,Paarcdc-d¡choPnor,fegunfe/uftifi- S 
í c7porUcaftadepagoprclcncada-,yelquc dicho ÍX iofeph fe ha- g£ 
3? ilVtroziodo.v destrucando la renta vitalicia de los bienes penene- | £ 
*S vences aducho Real Conuento. > | £ 
fe-•>• ^ ^ ^ _ 
*& 124 
Ocftandrratíuacierta,refuItalagueftionjuridica, a que ¡ J 
J fe reduce la demanda,y es,quc quando no fuera nula la íegunda re- g -
^ mmcia v tan eftimables las excepciones ponderadas, no íiendo dii- •&>. 
2§ putable.que vnas.y otras cantidades las coofignb,y afsigoó el renü-§£. 
P ciance,debíiXode-diu.crfascondiciones,navcrmcadashaítaaora.,ni ig* 
S i míhficadoíu cumplimiento^ halla el dicho Donlofoph conftjtui- fi 
£ | do por el derecho repreíentatiuo de heredero de fu Padrean que íe ¡ 2 
^ f j'nda.y por el perfoftal fuyo,a psgar,y reftituir cantidades,que co 15 
2 l rnopueftas,yféña!adasdebaxa-dcdiucrfas condiciones, no cunvfS, 
^ | piidas,(ehan percibido,y perciben indebidamente,encuyoscermi- g 
i l nos eitablecieronla.5 leyes la acción jurídica , deque vfa el Real $^ 
S¿t .:onuento,dfiA»i£ada en el vniueffai dictamen de fus comentadores, g» 
<¿£ 7*5. SJ12 5***X^^ do lo referí do fe reduce a 5» 
¡ j | H v t e x ^ p r c í U ^ M ^ ^ ?JK , | qen la primerapreteíion d. K 
5 l i ^ i i .^j.DD.co .^getii aD,Sg gfos ^{¿.ducados íe haila pagadof,y o |*¡ 
n«á iniabyr$.\ e.9^n,^ &p.¡, cap s obligado el Prior a íureftituciojcomo m 
2s <*^^" 3 9 , ffjcobrados indebidamente , antes que § | 
2f las condiciones fe parifiquen^Que en 1 asegunda pretenfíon de latri- |J¡ 
pfó ta vita!icu¿notiene'accion,ni titulo para pediría , afsi porque fue g« 
¿ | nui da fecunda renun~ia,comoporquefubíiftenlas condiciones no |j£ 
*,| veriñ.cádas,que impiden fu conilgnacion.Que en la tercera preten- ®¡J 
w$ iion de redi'tos,nó íolo fe defvanece con las mifmas razonesjfino có $m 
'¡¡¿ no ausreítado coniVituido en mora el Real Conuento, de no pagar. 1^ 
* | fumas3que ni le han pedido.ni las ha percibido,y en los 16jj«* com* fflj 
«4 pete al Monaíbnopíe!acion,por los fundamentos ponderados, co &t» 
* | que fe conuence la juílicia que le afsifte en el cafo claro en que fe ha- ^ 
^ i i a. S# 
S i \ D , 77*. , , , »n 126 Y en eí dudofo, también ^ 
5 | r^R^oj.&^nptibñ^ surd.S u c b e vencer > Ta por icr.Conuento f j 
NS 
• - , D , ¿ T \ f [^  f£
^™ • .zo.ijieFfCul^UrseJ.fímtperjona^ j » 
a'; RiÍ!giüj-&j»;nprib.p¡tier« S u r d . w u e p e V^ 
3*rt,4" ^í«des de< 
í l Ev^z/RocRomioo. /».f. Biáa-^aor preheion (7S) en tanto grado, | * 
«e/: * fj^.jji.» 5 9-Coft.^r<íí.í*áf^,$.gquieníitiga(77) ya por fer cantida» tój 
*ái s -«-*- _ -í^d  obras piasen las que debe te- ¡p 
7 V o. fr.t. B ! 3 v S a e r pí'elacion(7S) en tanto grado, | w 
«^ ^Hsr.-víirc^.ío^Mr^/Jí^/^í^^.m bailara para ¿* 
• 
tque tuuiera con- gj 
«-5 
M P0.(79/) 
¡Ü trafila común fentencia de todos losg 
"* ) . ( 7 ' 
I 2 7 
^ ^ del Real Patronato quien litiga, au.„,. 
J | fauor dcobrapia,yonerof4 »lo q i t f r ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ W-«.«. 
3# pretende.que ha tantos tiempos que™* 
¿I nadeccy lafta en pleytos, aun no fe* 
1*4 
w$ to 
T Í 
*1 necidos , íin fruto eftimable algu--; r , ¡--.. .,. _, 
¡§¡ no s y en tan remotas l r o u i n c i a s , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
S i quando el Monafterio no t\tuiti&^nhnmpamm^Hm»é9f$mwd(m g^ 
S l £o manifieftajulticia, era fofofoi-^ P ^ ^ ^ ^ C A V- g 
« | vencieííe cen aqueítas circunitancias:^ r^ r / í^^a/ 4 W. gp 
21 digalo Honorio UI. pues loaconfejógj 
$f alosIuezes,yloeftabíecio por íey,g| 
JS y aísi nos io prometemos.Saluo, 6cc.^ i - * 
wi vAf. -vy, jtfxi jVVt JVVL JIWI jXVt jJ^Vt j^ifu JlírL 1*\ vr 
¡5 ¿fig Efirmóla,pQr U obli&cton de fu oficio , el Licenciado <Don | 
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